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COMEDIA FAMOSA.
L A E L E C C I O N P O R L A V I R T U D ,
SIXTO QUINTO.-^
DEL MAESTRO TlRSO DEMVLttfA.
P E R S O N A S Q U E H A B L A N E N E L L A .
Sixto.
P*roto vieja..
CamtU.
Sabina.
Cefar0.
Dcciotria4o.
A Marco Antonia Pomfeyo.. $ '-julìo crmAe. •
faUìo criado. Crenudo: '
§ CamoftiyoirosPaftereJ. y"Aicjcandro. :
§ 'RodHifoCAV*llero. $..-.?&**•,• '''
- Aft*nii>. ~ DeíFfáyltsFr-^teifcffs^,
3 M#rcelt. , * Muficos. . ' . _
J O R N A D A
-
P R L H B R - A . ' • ^.
toleSixtodeUbr<tdor3pobrementevefl;id&,j facei à f#padrvPerotOymnyvitp$
caßenbraz.os3titmbien veftìdidelabrador , conungavÁnvíejo,
ytmbac&ioprofero.
\ "*" " t . »K«.\7 A esj padre , hora de aímotzar:
X " »q«i hace buen Soi. Sabina,
faca un bancoen que fentar
ßueftropadre. Per. Peregria*
virtud ,.pie<kd finguiar:
bìjo, aunque viejo , y canfado,
no tanto, que fi arrimado
ì unpálo los pies provoco,
uopueJa andar^oco ì poco»
foy. ya vie'jo ,lftoypefado.
Yi dejnisícanas moleñas '
'»cargagravecontemplo,* "
fuelta,fiyino-meapreftas
^e Ia cigueó» él exemplo, '
Rue HeVa à fa padre acueftas.
Notecanfe,porcuvida,
Pu«,lacofamasquerida
«e rai vejâz. siict. Qgieaos Ileva¿
PMre, en el alp:ia,-que ap,iueba
ífta obligación debida
Vl<*ieg e| .^r que rae. «aìAi'a.
me diò t que fois^ padre , vòs,
es razon que .os lieyé tncima,
que.ei padre ,defpues de Dios, .
Ja joya es de mas eftima;
y tí el psdre es elJegundé
defpues de Diosen el mundo>
»o es bien que os pàvezcanuevoi
û en ei ombro,padre , o's llevo,
què enbulna fazòninefundo,
aunque os e(panto $y aCíombr».
pues fegunïiaturaleza,
he de llevat qu'ando cs nombro»
padre , à D!os énia cabeza,
y luego aI padte en ei ombro,
que es elfegundo'lugar
dondefe pucd^affentar
Ja piedad en que me fundo, ..
pues fois , en tín, e 1 fegun,d9 ,
que he de obedccer , y'aour.
ttr. Ya sè que me hasde ve,ncer,
hijo,enrazoncs:maseffo • .
A ço«
>£>fVi
X> SïVb^;
'^ 1<4
£8f
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conmigo no ba de valer>
que no es> para tanco pefo
t u c u e H o > n i h e d e t r a e r
cofa que 1« canfe. <Hxt. Comq>
cffopor agraviotomo,
caufaa lnoblecue l lopena . ' •
elorOjqueeolacsdena
t!ea.e por livìano e! plomot
caufaelhonrofoblalon» •
conqueeIiIuilreAiemaa'
adornaconelToyíoa.
cipecho,quandoleditL
las infi¿nias aUJafon.
NobonraelFtanccsdtcor©
conelSaaMigueldeoro>.
que cün.Ja Craz de San J,ua{fe
al Efpañol no Ie dàn
con ia Ênceraienda un teioiOj,.
yquedandôfatibfec.hos-j. \
ganar h0nras , y provechos,,
fin qiie el pefo les oprima, :
y llevaaCruzesencima,
de loscucllos,ylos pechosi*
Pues fi, en fus majores fieftas,
- i<jn fus ir,iIgnias aqueitas,,
paiecîeranmejoEeJlos. .
con fus Cruzes à Jo&cûellos»
que yo connriparfre acuíftasí
piK^GoraoennucaJapagiza,.
ck fcEbierta à Ta fnckroenci&
del C>elOjquandog^raniza
fu foberana influenCia,
el inv5ernofertiirza>
con que entre eltofco fayal:
. eres vel*al"naturaf*
que en laliaternaencubferta^
ï fu luzsbreta puerta
porviriiesdecr.iffalt
milcofasmeptonoflicâ's»
quietan ¡osCielosque cobres, '
hijo j loque fignificas, /
y que cftas montañas pobres-.
tu dicha]as buelya ricas;.
wa8fiharaa,qaeyihanm!rado
clamorquemëha^cobrado}
yhoBrâfietnprefuelemencia
Ia paternal obedienC''a.
Sa!en Cam,ia
 yy Sabina vcfltd"xs Jèlaèrxî
4ar»ityfacmtin*?nejtllft ton manteles^.
or IttFîrtttd*.
i<f!ro,vij"o,ypaaf un torrezno > H#
banco j y una ßlln- de coßillas» .
S«b». Ea , padte , ya eftì affado '
untorieznodepernil',
vetdugQ deI hambre vil»
p>ra que fa. vefetía.iropida.
Pír. Ay ,mi fobxLia.querida^
roi vejez vé eo ti.íu Abril.,
CAW.fintiecflasdtìsre.banadas. •
viene, queaiientafu olor..
Sah. Comedias-, qpe.eítànpringadasg,
gotqtie defde el.aítador^
en las divcrías jor,nadas
que al plato la,lonjahada,,.
qjie ías cutnpließen decia·
Jas lagriaìas %ue llpraba,,
.y,cada,vezqueHegaba,. •
^en/ugarie.Iasqueria,,'
comoeB tohaib de linOj,
deícanfabanfus-enojosj,
y llòraban.iraagirm,
lbrdps ,.dando,ei pan losojosj.
rasJagriïïiaèel·tocino^
Pcrf-Qgè gracía ¡ Camila araada,,
garte. $ab.. Comed-, fios agrada^
a u n q u f i e f t à f a l a d o à f e .
ptr. Por nsuy, fa,)adoqtie eßls/
hija, efi-aib vos masfalada..
Eel!&, fientate aquk
ea^noosfentais.iosdosî:
Sixrœtierodillas*
StXf* Padre', y,a fábéis die mìr
que fiempre qtie comeis vo$>
g u f l o ^ o d e e í í à r a f s i w
pi>vAoraq.uieroquemedes;
efle guOo^ íxf.Síio.es, ",_'.." , -
vuei t ro ,a l to enhora baena»
$!entanfe todos*,
fer, A!morzad'j que hafla lacena; -.
nohaveisdecomerlostres .
C*m. Quc osdice> padre
 k Ia lonj.a£
P*r.QuefirniraradefpaciQ''-
Ia ambi'eion, y Ia, iiíonja. v
del aduiadoc Palacio^
que al rico ílrve de efponfa;,
el que esde ta gufto elclavÖi«
e(Hmaraenraasqueel pabo
elfrancolin, y eifa|ftn,."
pobte meÏ* ^ jgJH%^9fW^i "^ . - -
: .V:"' '" , - ' ' " I6A-
'f)eJMaefiro
%nejo jamòn, y al cabo
dos caicos de una cebolla,
que en lïlabradora meia,
fietnpre que andael hambreenfoIla^
i"on,en vez de 4a CBmUeTa1
MondidientesdelaolUj
porque aqui todos femadoí, . ..,
no ay menos , ni mas honrados,
fodoscomemos,alfin,
fin quenos eft« ei ruin
*ontandonos los ¡bocados,
comoenelPalacioeftin. •
e«».EchaoseftavezdevJno,
què cuidados pena os dinS '
M- Si, que iIn cl el tocino
«•CurafiaSacrillan.
Y ireis oy à Fecmo í SiKf. Suelo
. ir. PiT-. Yàque«s tarde rezelo.
S«¿, Dad gracias, padre. P«r. Pues noî
quienaquinosíuüentò,
nos bendiga alià en el Ciek>.
W.Amen. ptr.Quienha de irïontigoî
Jälaaa l*mefn^ y ¡tvaneanfe-
5("w, Siempre va Sab!na. Per.Vaya,
^ue tu quedarás contnigo.
*it, Sì , fiernpie ha de fer Ia maya
Cacntlà i cam. Tamb!en lodigo:
niasj 'Ose,qvienotepefa
en levantando Ia mefa
4e ir alM;cada mañana,
porque con cuerpos äe grana,
y patena rabiueíTa
te vè en los EA:olaies?
para quc mueitras pefaresî
s
«fr. Hago bien , què quicres tuï
p
«f. Y què llevas î $»b. Alajù,
turronde almendra ,dos pareí
de cantarillas de arrope,
tranfparente como el afqua,
donde el hombre el pan enfope,
Cíftañas ,fruta de Pafqua,
3ue quando el hambre las tope -e !agence efcolsniega,
ye apouare que fe pega
^comprarlas como mofeas,
y aun miel ,nuezes, y rofcas
Jlevamos ; y ap|nas llega
»1 mercado Ia borrica,
Suando comc tordo« yienea
'ffir/e4eMoRn&. .——r :
HiceUres, aquien pica
*lftambre, queíeenEfetieneQ¿
como alguna es gente rica,
en comprarme en un inftinte;
quantoíespongodelaTice,
y nos dan aqueitos rifcos:
el lamasdedospei l izcos ,
me paíTo , aunque un eftudiante
harto garrido me aguarda,
<que mientras vende ia lena
mi hermanO,queaveces tarda,
me defiende, y ann me eníeña
voluntad. P*r.De eílos ce guarJa,
que ésfflala gente. Sa&.Si, foy,
muy boba yo quando voy:
' í ï lJegaàelbrazodefnudo,
coneipaJoleía ludoj
yiedigo,ihascedeiroy:
tienmemiedo. >'ixt. Aparejadas
eitin ¡as jumentas : ea,
vamos.Caw.&ftànyìcargadasÌ
3ixt. Si, hermana. c*w.Cofe que fe*>
<jueiascalzasCoIoradas
fe osolvîdèn como aycr,
yhoIastraigais.SÍxr.Porver
Ja gracia roa que te enojas, •
no las traxe.Cavj. Efcufas ftoja*
fon ellas , no han de valer.
Slxt. Ea, !as alforjas poh:
echadme Ia bendición,
como fo!eis, padré mio.
ííf. Ay , hijo , delQelo So,
quehadedarteelgalardon,
quetuobedlenciaí-tnerece:
Jabendicien,queaEfau
Jacob hurta ,y pidestu,
wiamor ,Felix, te Iaofreces
ruego al Cielo, que pues él ^
mudoel aombreenlfrael,
Ie mudes tu, aun<juees locura;
Beuái&ele ylevantafe.
cn Papa. Srt¿.Barbero, oCura
tomjra yb quefuera él.
S«Kf. Ea1 vamos. Cam, BuenachoU»
tìeneel viejoquaadoefcapa
. del torrezno , ò de Ia o!la.
S/#f.Puesque,no puedofer Papai
s«¿.Quien, tu¡ iix.Yo. C*e.Papateolla*
Sixt. Al fol os dexo : Ia mano beJ.il*
A*. «nÇ
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me dad,y à Dios.PwJEÎteguarde: y à íuseteaos pafsîones:
mÍraq.ue buelvas ternprajnÔ.
s'txt. No ay bolver hafta 1» tatdc.
Caw..Las calzas degrana>hermano* Vaafì
f e r , Hija , mibiea pro.nóftko*
puesquedeFelixefpeeö;'-
lasveaturasqaepöblieo. ' • • ' • -
G«CT.DifputaconeÎBarbero* , .'
esdimuno:quandochico'
llevabaelKaleBdarh>
al'Cttra^yellncenfariOï.
j èl mifmo- Ie díxoun dia¿
que fi etUidiabâ
 t ferFa-'
Sacriílan , òBoticario.
Sale Catßsfe Paßbr*
C«»c£Perste»Dios0snianteBga* •
ftr. O , Camolo , por aca>
C«?Äo/.,Do eità FeHx,popq,ue venga
conmigo:q.uiaiferi
Rey , que no ay qtiîen convenga
ios Zagales de Mor>calto.
Ííí-.Corooi'Cíiai^Torfespicanalto^ - -
<|.U!tando,yponkind<j,leyes:
eomo es Ia PaA|ua de R,eyes,,
 (
cada qt;al de-fefifofa!tQ
, quiere efta NaVidad fer
&ejr*pfiy Ya sé b cofttfœbfc
qtie aqui fefuele ten^r
cada año. C*mef. Efla pefadumbre
x Hola'puededeshácep, ; .
sì vueftro bljo- ^  P*toc6^ ,
que esmuy meollqao,ydift:retw
j»rr. A Ftwno àvendermevà
]ei5a;rna&vamosjqueal la
apacig<jarlospiometo.
Gam. Oo vals, pãdr-eí dexáos de effo..
jPiV.Camna,raiamortravleiIo
haceanozamivejez, '
y f iveoReyef lavez "^
5 Felík , faldrè de feflb.. F«»A
S«fca Cefaro de eftaAi*>tte ».y E>^c,*e;/M
CnaAodeg*lan*
T)tc. SoIo un ii|es de aufencia puede
bacertequeàLauraolvidesi
Gc/. Ai viento &TJneza pidesí
»ff.Vïentparocrí 'Cef.§\y suaIe excede»
J3ic.Diverfasdifinicionei
hev!f tofuyas,fef ior t
jínpE Ie lUiRian furor^
otrosdicere,quees.iecura^-
ò accidente que maltrata:
osros, caüdad innata,
que alhoçsbje inclwiar procuri,-
que ame de ciereaeéad
à qalea tierie incKnacion,
quietitàlilama irc^>erfccc!ont'
quien ¡ocara
 ; j Uviandadí
Ei Medfeo dice, que es
cieito buroor, òdeftempIanza.
de Ia fangre , íeracjanza
el^iiofoio,inteTes ,
la 'Dama,jyeldeivario , •• •
dél Aítrologo adivina»
que esfmrrza de Aiuos ,quemclina.;
à arnar al libre aivedrie.
Fuego !e ilamaroa cisBto-,
pue& que abrafa al que enanaqta»,
y agua Ie liama. elque ignora, • •
mas nadie Ie llanaaviento..
Gi/.PùesnadierDccto,Iedà -
eInonibreqttelecpßvienei
quien am0r tiene , notlene
fino vien6Q*osi.ßlen eftà,
Cef. Y fiaísiaguardaqaienama-í
X al 7.Qgo de amor (ufpira,
no es porque primero mira.
Ia belleza de fu- Daroaí ¡j'-
Stc. Es verdad » de lo. exterior ;
comienzaamorfuconquifta,
qué mneres"í-.!«/.Veris"tu.etror¿
en fin , que quaIquier amoi
tiene principíoen ia viita, . .
y eI objeto »^ue fe vé . ;
«s io amadò.Oar.-Vè al efcftoi
Cef' Si h«rc : fi Ia D^ma esel objeto}
para que ea Ia vifta efte • . •
deqaien Ia ha deamar ,- no emb!ai
fugetobaftantecopi«,,
fiigetosl,queellapropia
mal en los ojos cabria;
fuera de que es circunftana*a<J
como mueftra U experIenci'a,
que entreel objeto-, y poteacisi
aya dbida diftantia.
~Dtc* Vengamos ai fundamento.
Cef. Las efpecíes , queslos o|Q|
' fejfeíect.iQ !«¿^4°^*- • :* :,,
' &Q
JSeI Maeflr»
de Ja Dama
 t no ïoa vientoî
Si, que para verte à ti"
defde el îugar donde eft.is,
efpecies s>l viento dis,
lasqualeslleganèim-,.
y me enfehan fu retrato.
Dff.Tadoconcedo.Ce/,Pues
claro eftà , que Io que vès
es el viento ,mtatecatov
îuego fi ama e) penfamientO-
Ia hermofuta que iniie^
y efta folo vientoftie»
el amor no-es,raas que viento» •
E«. Bien tu opinion has probsdot
conforme aqueflb , íeñor,
nadreteadtàrnasamor,
que un cuecoq,uandoetta hinchado»
pprque es todo viente. 'i,'j/*..'Qjiietfl>.
dexartepaTaimportttRO., ';
Sif.Aoraseyq.uees.tddounö
viento . aroor , amante , y cuero/«
Pobrede Laura ^queea'Vano.
llcwa Cefaropor ni
Ei/. Decio , detde que fa"li
de nueflra patria Fa:brianoj, *
y. vîne àFermo à eitudiar,
deLaùraolv idèelamor:
deboie iwas ,queeifavoc
queunadamaiue led i r
à quîén ewmienza à fervilla¿
u n a v î n t a n a j U n i e m b l a n t e
riíüt-no , una ma&o , un guante^
y ^tiandomucht>,unafi-lla
en Iu cafa < Dec. Âqjueflb e&buenp*,
pues amor; que h*viallegado,,.
fe&ot , à verfe en^ilado,,
fabe tan poco de f¡eno,
es impo.fsib-le. c«/» Yo sè,,
que el Principe de Fabriano,
mipadre ,y]u l ioni ihermano
tieRendeholga-r(euiqueeite
tan l ib re , que.à Lauraolvide>
porque Io lievaban mal. ~
y>ec, Laura es mugerprineipal.
G«/. M!ss prendas mi fangre'pidej,,'
que aunque foy hiio menor»
enItaIJa,nieaSiciHa.
EOaymasi lu i l re fa rn i l ia .
flue Ja yrûpa, Dec* Es 14 fnejqjS'
Ttrfe de Manna. ¿'
masnomi rabasene f ib i ^
havràun mes, quando adorabaS
à Laura ., y palabra dabas
defer fut efpofo. Ce/. El exceffo
de- amor diiparates fragua
corooetTosî què no dîtà,
Deeio,elquehidropicoefta
porechat leungoipcdeaguaï
De Laara no ay calgnîura,
#y!lafedfeaeafe>c*.
BfC. La caufa faieB,la.seyo.
Cí/.DirisalgunaÍocúrs.
Pci.uire,quelavf!lanteJ8,
quecadadiaalmercado
A viene , éffe clavo hafacado^
Cí/.Necio-,dï£paratesdexa.
Eec, Niegaofek)por tu vida,-.
queelt0yyocieg0,fenor:
y,ose,queentupechoamos.
juegaàfaÎgalaparida» 7
y queà Lauraharernpujado. <
Ce/. for què i Dec. Por'^tie,te ídeí^eíai .
rnucho ,y roasque lasbfcue las .
çurfas ia Piaza, y Meicada
de Ferrno î û las naas veces
bîenes^yenvien4olaaqui r
finroascrìadosqueiraì,
conferq,uieneres,teofrec*s
h a b i a r c o n e l l a , d e m o d o ,
que dàsnotâ àquiea te vèv
.y fi quieres q«e te dè
razon, que io digo todo,_
porquè mernandas comprar
quantoaqui,traelyenderi •.•
para què puedesquerer
Ijnotu,puesnohasdehil*ri
no me hicifte eî otrO'dia,
que nae eniueialle )a ropa
con una carga de ettopa
que traxo Í ¿ef. Harasqw« me riaj
jj«r. De què ûrven tus cautelas,
qa£- puedan fignificai
- bacerme*a-fsi ayer cempra^ ^
, ana efpuerta de pajuelas
quetraXo • dos apofentos
^engo Uenosde dc-fpojos
jferaejantes, dfe maoojoï,
de cebo'las, de piwieQtos»
«iesomîllo?det9mer0a
ftr. "
:
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cie eípliego, Cef. No digas mas* do*; dublo gat0s arîfces.
DiC. Tu eípliego 1 5 n>e negaràs,
<jueesamor ,oeresbarbero ,
-C«/, Decio, Ia raayor venganza
que Laura t indrade mi,
e.s , que una villana anfi
me obligue àhacer tal mudanza:
Confieflote , que Ia adoro.
Dec, Faciles murosconcrafias.
Cf/.Ni perlas en conchasbaftas,
nien fayal guarniciondeofO,
ni el SoI , que por Ia mañana
pornubestiendeelcabeiJQ, , .
íale masbizarrOjybello
queiagraciofavülana,
emreelgroflerotfeftído,
dondeianaturaleza, * .
finelarte,afubelIeaa
íupoder todo ha rendido. ,-
Si vieras Ia ía! que ciene
quando babla, aunque el lenguage
ceErefponde con el trage:
fíeldonayreconqueviene
» vender, víeras delfacio,
yo sè que me dilculparas,
y fualdea aventajàras
» - -^  » rï i _ •i laCorce, y el Palacio,.
Ochodiasfcaque/algo
ivella,y defpuesdeveUa»
quedo mas muerto por flla,
Dic-Puesdias,ladijCbaesalgo, , *
Cef. Si j mas dieron!a tos ri(cos
Ai afperez». D«.Todasfon
gatos en caraniancbon:
SaÏeS*b'iKacfn*lffrj<n , y $ixti*
Cef. No taato , q··ae no^.ráe acufa
*al vez con los ojos^eXlos,
quee lpere tn iamotene . l tos
Io que noe ofrece fu rifaí
y aunque con kngua groflera,
refpondedequawlo enquando^
riíueno el <emblante, yfelando*
y en eI jnercado me efpera,
porque mis deíeos eniiende.
Dí^.MasporquevèelÍBteiés
que faca de ti , defpues
que à precio de ore Ie vende
íus tufticas mercancías,
O/. ABtesjuzgas como necío,
f>otquefoloeljuftopreci0
toma , fin qtie mis porfias
laayanpûÛidooblîgar
à que un anillo reciba.
Dec- Ufiaccaditionefquiva
afsi foele coraenzar.
ElIa íe ablandarà, quando
- al interès no refifla,
que no ay meJQf tomifta,
que Ia que empieza endurando;
pero aguardasia oyî C-ef, Aora
vamos, que yà havrà venido.
Z><e. Pobr« Laurat Que hapodido
una gr.oííeta paftora
quitarte Ia pofíefsion, *
queeffayalquieresquetomel
roas què raucho,fi ay quîencome
baca, mejor que un capon« Vanft
'- ' ií
Sab, Eftas parede« fon, hermano , el fitis
dendefuelesvei t i r te : los jumentos
dexo paciendo cn unas ve*des mielgas:
cercaelumos de Fermo , hasds rnudarte
deEícolar, como fueles. sixt. Pue&no, hermana?
Sab. Saco , pues , el manieo , y Ia fotana.
SfXt, El Cielo mis intentos favorece,
quatro años haqwe eftudio : mientr,asvendes
lasruft icasalhajasquetecorapran,
mientras efiudio yo , Ia caufa de efto,
aunque no te Ia hedicho hafta efte punto>
cs efta, que à tu amor ferá mal hecho
PQ ievelarte quantc efccnde el pechc.
S*t*
DelM*tftroTlrfodeMalinat 'V
Saca de a»ss alforjas to.<'o ti veftìdo de efiudiante , y ftn
vademiCf
 ty vaff vißhnao*
Uadia ,que,cofBOOtros ,enlaplaza
de elt.a Univerfídad vendia contig»
Ios miferabLes frutos , q#e Is Sierra,
à quieacultivafu afpereza , ofrece,
fe liegò un Eftudiânte , que con ottos
entre una carga de cabritos tiernos
eßabanefcogiendo lûsmas gordos,
v reparando con notables veras
en las facciones de mi roftro un rato,
y advirtJendcrne (er el que regia
Ia Cath,edra futil de Mathematica,
roe pidió que Ie dieíTe larga cuenta
de mi edad , partía , y nombre,
ent$ue rnes, y en qué dia fali al mundo»
porque miraba en tnifiíonomia
pronoflicas notablesde ventura,
correfpondiendoconfupenfamiento
ladíchademihurnildenacimiemo«
Reime ^ imaginando que eran treta«
ds Eftudiantes fifgones , y dexelej
pero de fuerte J períuadirme vino
à que hablaba de veras , que obligada
aefcücEarle , por- ver en üi perfona'
partes dignas de darle honrado crédito,
Jc* rne^ir qúe y_p íupe fatisffce
à fus preguntas , advirtíendo , que eral
rfe. humildes padres, y mi pobre patria
las-grutastofcasdeCafteLMontalto,
que un Miércoles nact ,que era à catorze,
deDicíetnbre, fegun folia rnî madre,
que Dibs aya > decirme , y fer el año
en que al mundo falì mil y quinientos
y veinte y uno-, Selîz iolamente
en elnembre de pila ,y infelice
entedolodemas,puesnoayventuria
adonde íleoipre ¡a pobreza dura*
Qjiedffl'fufpenfo , y arqueando-
defpues las cejas, dando un grande grito,
Felix,d!xo,]as obrascorrefponden
eon elnombre ,de modo , que tu dicha
tres Coronas ofrece à tu cabeza|.
fi tomas una , con que feràrt quatro,
enuna Kelfgion ,elludia
 f y dexa
elr.ufticoexercicio,quelasletras
Jforneten eníalzar tunombre ,y famaï
En elìrella nacifteventuroíâ:
teqcuEntafifaelHIercc*leSj,queesdi*
. en|
t^Ai£iett\enp<ìrl«V\rtud,"
. en qnehís de íer dlchoib , finque tengaç
feiícidadque en ¿1 no te fuceda:.
-tu ingenio fertiliza el Cielo pío,
figue Jas Ietras., y el confejo mio:
fuefeiqücdeíuipfcoíbboJviàcafaï
y tabando en aquefte penfamiento,
difpuferne , à pe&r de Ia pobreza,
eßrivo vil de inclinacionesnobles,
àfeguirdelAfi ro logOelconle io ,
feolvì à t;ufcarle , y hallè que era yà muortOi
jäero tíodeímayè por eíTo un punto»
antesvendiendomisfHimildesropas
à los Serranos de tni pobre Sierra,
yllegandotambienalgundinefO
de !o que iba vendiendocada d!a,
coBiptë-fecretamenteàunEtiudîante
. cße veftido , y de tu àroor fiado,
ha yì quatro años , con ayuda tuya,
qual vés ,que en Eñudiante me transformo:
bien és verdad , qae en nueftro Puebio el Cura •
Í leer ,y eícrivir më enfeño un tiempo,
y un poco de Gramática , y con ella
aprovecho de modo en los eftudIos,
quetodosmecelebran ,yrefpetan ,
mas no porque ninguno hafta efte punto _ x
fepa quien'foy , adonde vivo ,.adonde
me efcondo , quand? falgo de fus curfos,
porquecomo me e(perasaqui, y luego
me bueIvo à mis groüeros antiparas,
de modo los deslumbro ,y caufo efpanto;
que ay qui*n piepfa qne es todo por encanto.
Efte, Sabina mié, es e 1 fu ceffo ^ Mtie A vefliáa en téí.^ftrjtts
de mihiftoría.s*b. Y afe, quecs agradable.
Sixt. Yo efpero en Dios , que prefto he de pagarte
Jo mucho quete debb. sa^.Eiludia,hermano,
que no ferì pequeña tu ventura,
fi fueresSscriftan del Pueblo, ò Cura.
s;xf.DameefTosbrazos,miSabinacara.
s*b' Qu^ b'en te cfia el veftido ! fer mereces
CalondrigQ , y pardiez que ioparebes.
Sí*:NVèsàsenderl»len8.ï4Í.Nor6pa^es
 s , ^
en effo.i à Dios,que vienen Eícolares, V*fc
Sixt. Si de antes de noche agua Tacaba;
para vender , por eftudiar de dia,
y en Ia atahonadonde el panmolJa
. nombreifusIetras,yvirtudesd4ba:
CPUuto,porferfabio,mendigabaj : . -
^ i nn Paftelero mifero íervia: i
f i E u m e a i d e | e n h a ^ Í | € f e / , i X í l l á ; < . "
#W Maeßro T|rfi ds Msûna,
' âîalta de papel, que no alcanzaba«
fifoahavidoquienenellnJpeiioaltivo»
,por el Cetro trocando el aguijada,
â celebreshiftOTia*dio motivo: ^
fi Pedro ,jPeicadoT , Romaagradaba,
no fera mucho , aunque pobre vivo,
por ietrasvengaafer,0wwr.m. O Papa, onada,
1
 pretendienteíSjxi.SuperfoAi
• Io merece, Eo£» Son los dos
iobrinQS,ya K-omavan
para ver deefte íuceíTo
',•$
Sixt. Pfcfcmdiorae ì Ia razoa
una voz , cuyo fenddo
tne ba dexado íufpendidov
y fi proaofticos fon ' .
fe&aldealgunbienfutHro
. muchas veces para un hombre»
yfiendo Felix mi nombre»
ícrloen íasobrasprocuro,
jaheviftopTonoftkada
nufetócidadaqui,
«1 Cielo dixo por mì,
qué he de íer yq Papa,on«da,
,S«/í» MarK>iAntomoty fomJ>ey<>dec*irÁiM\
dig* Majrta AntvntQ defde 4entrt,
Marc* O Papa , ò nada pretenda
fer«lCardenalCo!ona,
pues tan dígna es fu perfona
de Ja Tiara. Petnt. No entknda
Roma, que 4e ^u cieccíon
pocagloria ha de teners ;
roas temo, que Ie ha de hacer
notable contradicion,
entreotros ,el Cardenal
Carrafa. Marc* EISenado grave
delConclave, primo, fabe,
queno ay fugetopapal . • .
masdignodelaeleccIon,
qu< mi uo. Pcrop,Q$'iei3 el Cielo
affegurarme elrecelo .
cou que efloy. Slxt, Eflos dos foa
~~ Colonas t Ia Vicaria
deChnQodebecfl irvaca.
Uare. Si elConc!ave no Ie faca¿
aora en vano porSa '
mitio.Sí'jc/.lnformarine.quiero.
Sale FaMo,crtada de Pomptye.
de loque es. F«t. Y"a.eftan aqui
Ios paílores. Pomp* Primo , ven).
Vaa[e los dos,
S<'w. Queesefto í F«t.Paulo Tercer$'
C8rauerto.Swr.Va!game Dio»1.
^•il g| Cj!&*al Cöteöt
r*fe
«Ifin. S1Kt. La$;rriMiQSOs befot
ouevos alientos «ie dan
mis deíeos
 t ibuen punto
mispalabrasatajsron,
quando me prpnofiicaron
el bien quehe de gozar junto»
• ElAftroiogotnedixo,
que fi enK,eljgion encraba>
tres Coronas meguardaba
mi dicha :«1 A6ito elijo
en San Francifco , deípues
que de Doaorgraduado
pueda tomarottoeftado,
Ea« eft« mi defeo es.aciencíaesmienamorada,
poi letras he dtvalar, . /
alto à Efcueks, que he de fer>
aunqüepobre, Papa, ò nada. Vafe
•Sa/* &*bin* coriitn ]timeHM, enrg*do de lf'
** >yfr*t* >y a<tp*l* e» Ia m*nt t 3
CefaroEß.wliaatetgxl*n+
Síí. Jo, parda , ver eldimuño
qual va , jó burra ,queaguda,
porqueelhi^>dexaencafa,.'
quierebolTerfe,jobtirra. .;
Cef. Serrana bella, efcuchadme>
habladfiguiera.Si&.Soinuda. '
C«/. Muda, ò mudable. S«¿. Eflbno;
Cf/.Púesnunca osmudareis í Sj¿. Nnnctfj
Cf/. Luegó nunca imagináis
•quererme. S*^.Quierale judas.
Cef. Ay, quien os diera un abrazo
aqui! Sak. Harre, qué fe burlaí
Ge/.Efcuckad,ferranabella.
5»A. Jue,gue lírnpio , que foy limpiaj
y tenga quedas las manos,
que sé poquito deburlas.
•Balcctn tlfa!e,
B OA:
IO LA Elecclon
Cef' Todo eRoes amor. s*£. Amor
quierequefelefacuda:
Jiegue , que el amor , y él poJvQ,, .
dtcen , que à palos fecur-an.
CÉ/ .NosèquetengoçneUeQJoi
quereisíoçlarmeíe í S<i iuAcuda . ' .
à Ios fuelles del htcifeia»
Ci/.Sopla4,. S^fe. Hatte » què C? barlaí
Cef' Què fal ÏS«è> O » foy muy íaUdal
Ce/. Mi tormento os Io aflegura,
porque me mat,ais de fed.
$«¿.HavracQnudoaz<eytunas.
Cf/.Oid.Saè.SeÓQrEícolar,
vaya coa Di©s » que fon muchas,
tantas burlas ,y chufletas»
y «n mi ,vida corni ckufass
deme_ej,diner0,fiquiere>
demi l eSa ,yd tn i i r ru t a ,
queanochece,yvivolexQS*
ytienelab,01Cadvwa>
Cs/.Siempredilatoelpagafos,
-pórqoe teme mi vejstura,
que os vais luego ,y me_dexais,
ferranadel alnaa , à ob(cutas,
SaI. Pues íoy yo w>ndili c*/. Sois fol>
que rnistinieblasalurnbra.
S<sí» Nové ías-uñasqu-e-tengo,1 .
. porqueqaí¿refQlcQn»aasí
Ci/,Potqae me a^o, coaip el,Eenix
. c-Rel.S«¿.Qi*e,íeaOa-tCf/,Ssaduda»
Sai,. Pue&awn, naeAabieo a0ado-
.fu tnerce. c</.Poi q«elía¿.ABn nofuda.
Cí/. Piuguiaia à Dios «|ue fudara,
yfueraCe5alfeguja,
qaede !afiebtedeamor ' , ,
dÊclinabayâlafuflîa.^
5«/'. LucgQ:tftacadeBtarianto.i, , .:•
Cef. De mi a,mas laà !íaroa.s.puras
rcesbraían :tencde'lpuiio,
pomfdmltormcDtoeo^cura.
Sflí.Mas, harre. €f/. Acabe;a,tOtn*dk,
ea.^e,D*felea.raibnrra>
quenacioieas.de4.Ailbeytar,
y fabe de calèaturas. .
Cef. Yo sè x^ue h*^ei*dfl quererme.
'S«¿, PQcafabe , fi no eftodía
rnas.Cf/. Llegad, dadme una m"ano,
quereisí s*í» Haxre
 3 qu è fe burlaí.
C*/,Sftbej|eBX«efepL»gae_
j?or Ia yirttid<,
loque es amorí M. I-â pefcuds,
pues no loh*v,iftnde faberí
deídeel porcarizq delcurra:
eHosdebcndepçnfar,
.,qge ^o rorepe csperuzas
amoï ^ fibro«a4o/, y feda,
;n^d*eicope. c*/.Puesefcucha:
- qtiè e sa roo t í '«¿.DcBe'defec
hetizo , que p/icaxy pur*za,
el alrna , ò-mango defafíre
cargadodelusagu)as. '
Cí/rHas amada Î >*i.Tanto-qaantaJ
CeAGuilas de amar í
 iA¿. Quïen no guftaí
CC/. Qüjsate eJ fueao '. S &,. No daermo.
Ce/. Pues cauíate pena í .,«¿. Aiguna.-
C«/. Ha tnucho; \ ¿b« Ie quieresí
faA.No.cv/. iPues diilo. b>, Es dcfembo!tura;
-Ci/. No es tu igual : s*¿. Es mucho mas.
Cí/.Setà tu efpofo í ?«¿. g¿1 ¿en duda.
* C'/. Amante í ï.«í. Diee él gUe s».
C'/. Pues fcatìa» s«è. No éfioy fegura;
C^/.Dfmequienes. s*k. Papa qU¿;
C«/. Matateie. 5«¿^ Pûr qUè injuriaî
Cí/Porquete araa.SaeJaarre,q^efe barlaî
Ci/ Ay de mJÎ &«¿, Sieme!o î cf/. Mucbo.^
S«¿. Tanto me quiere í c"</. Es locura,
&ae. Pues jureio, Ce/. Portusojos.
Saí. No raasíCe/. Y por tu hermofora.
S*e. Es may noble, í t¿/. Soy Urfifio.
5«¿. Yyo villana. Ci/.Amorno^ajafl,a
defígB»fe«?nauefaai&vêces» .v -
Siftb. Quando fu lJama. affegura.
Cf/. Luego iguales losdosfomos.
Sae.,Noayamarejnparcealguna*
Cef. fèues.quà es aq*wfte Í'S**-. Ënganfti
Cí/.Much-o fabe&»S«ètaSomucbacha.
Cef. Es g*feaa tu anunte Î S«¿. Ltado.
Ce/. May alto tS*b. Como »na grolla,
Cí/.Gentilhcmbre t.&*b."CoatQ un Mayo.
Ce/. Muy difcretoí S«¿. Masqaeun Curí.
Cp/.Què taHe í Sa&..De aquefte talle.
Cef. Qgè cara IS^&.Conio la*fuya.
Cí/.Soy yqacafoJ Sa¿,Q¿aerra èlfetloí
Cf/ Pues nol S»6. Barrt, què-fe butlíí.
ValgaeldiabloelEícoIa«,
quillotrada efloy íin duda,
ò 'es amor el qüè me come,
ò fon cofquilla&|0 pulgas.
CtfiQfi* «M as-aaasïiMSIA-A!«* ;^
• - ' . ' "• • - ' Mf*
De!Afje$r'a
Cí/. Pues q«è hareis*J.ComeF Jas truchas
de aquí , quediz qwe fe pefcan,
feñor , à manos enjutas,
para qué quiere fardinas
del Aldea ,qae*unque aymucfeas,
fon muy grofleras, y caras?
Ce/. Sobre guftos no ay. difputa:
da<ne effa mano. Sib. A qué fin?
Cef, Dice mi buena ventura '
à fa tuya. S*b. Sois Gitanoí
Cí/.Què no es amoíí S.**. Ay de pucha,
quèbi.-nfabeisquiUotrarî
ì fe que fo:s .mala cuca.
Ce/.Quèblancaì .¿¿.'Como carbon.
Ce/.Dime , pu«s, Ia patris tuya.
Saí, Yi no os pue<3o negár nada:
Catìel-Montalto ,y lus grutas
~ estnj patria humilde ,yp&bre,
y tan*,bsxa tnifortuna,
quemipadie , y eres herrnanos
faeredamosde lacuna
Una cafa fin,texado,
treinta ovejas, y dos burras«
Perotó à mi padre l!aman,
mi nombre es Sabina , y una
hermana,queme «UoeiCielo,
masfrefca q«e ]as lechngas,
fe llama.Gamila, Felix .
es mI hermano , qüe procura
elr«galódemipadr€,
contal piedad ,ycordura,
que efpero en Dios ie ha de hacer
ra rl mercedes ; y $ es que guftas,
feñor, demueífa pobreza,
y nueíTas peñas incuKas,
efto fo¡o foy ,y taya,
que'esIotnasquetenerpuedo:
fi coir,o nobleprc-curas
qnelafoyad« mihonor,
ni fe rompa, ni deflruya,
que Ja-guardo , por ferfolo
Io que debo à !afortuna.
Cf/. Sabina fabia, ya entiendo
tuspalabras:laiermofura
de effosojos vale mas
que quanto rol fangreiluftra:
fia de mi,que foy noble,
y que las palabrastuyas,
£orfef t|t| ca3ftifi f y, hcnradas¿
'f*lr/i ¿í A2vtift&> 3. '-
e j oro dc tni fe íptóran.
Yo ir's ì tú Lugar mañana»
i*giendo ,que e n i a efpefura
de (üs montes ando acaza:
ocafion de vernos buíca,
veras"quantopuedeamor: ;
aqueflacadenae'síuyá,
y aqueÜosbrazostíasella.
Saí.Lopofttero no ,que esmuch»
licencia : eílotro re¿ibo
porfu amor , y por mifftita.
Ci/. Enfin ,m,equieresi S*bi No sé.
'Cf/. Seris mia í Saí, Seretaya.
Ce^.Quandoí Sií.Bltiempo !odira. "
Ce/. Qyk.n lo'pueáe hacer Î S *i,fiI Cura>
Cf/ .Dameenfeñaluharoaí io .
Saé. Luego : hafíe , qu.e'4e ttorlaÍ Vafífe
íéltgtt à xbratar*a , y Vafe ßn airazarle .ty fa*
. len das Eflttd't^ntei,
a.Yadeícubrí el Eftudiante, -
que-J,FerrBO ,ycomarCaaíTo«ibrs« j
2.De veras< i,f4lix fenombra:
<ofa osdire qtte os eípame»
<lefdeelcuello,y lefegui,
por faberfí por los vientos
<:on alas de encantamientos
volaba- , yfuefa de squi,
tras una cafacaida,
vi, que una hcrmofa villana, '
à quien dio nombre dé hermaaaj
con íu tardanza afiigida>
à deinudarleacud!a
Ia (otana , y c] manteo.
%. Qué dices ' \, Aun no !ocreo.
>.Ypuesí i.Deuncoflal fa,co
un trage rufttco, y vil,
y veflidoenutì inftante,
fue PaftoT nuc-firo Eftudiante»
*«Ay enredo mas futííí
». Metió en eLíaco al momentt>
«1 Efcolafiico_trage,
y buelto al tofc"o lengúage,
cada qual en un jumento
fubio, y ¡a hermof*viilana
dixc : t'elix, aguijemos,
que anochece , y ay tenEpnos
feis rni i las que andar ; hermana, ' .
refpondio : yo sé que faltO
à mi padre , que me efpcra,
• ß > Rfe
ï* J*aEieccuttp0flaFitfHd'*
»er.pttedo mas r^e quìfisra- Obiípp, o Barberoj,!
Papa,oSacriftan:~
 l
 ^ ; Ä - *
eíràryàen^Çattel·ivloataJtoi.
inas caminemos, que preño.
• llegaremos
 x y picando, "
fe fueron ios dos , quedando:
.íufpenfoyo».2.,Haveiknepuefl<ïi , .
enadiniracioneÜraóa: . . . . '
Caftel- MOBta.lto.es fiv tie rr,ai
tt. Las p.eSas deaquefl's.Sierra>,
y el vigor de unamomaña.
tal ingenio criar puede.
*. Mañana ha de venir;
puesafequehededecic
<|Uíen es, y fin que lo,yedft ,
ÍH poco nombre ,,y, ettiriía».
contodoshemosdebacer,.
que. à Fermo b haga oponec- , •
aIaCathedradeprima..
*«Eflbferà lomejor.
s. Nov-ì cofa femejante.; , '.-'
i .EnuapuntofiieEftudiantéy
elqueeaotrofoeP*ttot. raaß
Sa/«» Sìx'e.de vilÍAn&.ijfSavl&A*-
S'^/.Aun so ha, hermana,anochccídos>
y eftamos encaíá yà.
Sj¿.Bueno:manocheceta
en eftahorà. Si*<*.H*mo^venidO'
todoel camino corriendo. -
Sii/). Ay:, Eícolar rob&dor! af>'..
Sixto i;que'tengo,eframQr'
tie arnores pe eitpyrnuriendo*.
S/Af..Miimagitiacibtihonrada.
me eflaconfumiendo enra»,.
defdeeUnßantequeoi
Ja voz de. íer Papa, onada.
Voz»t4efiefl«Áentroc .
SaL Felix, queyQc.e.ífoneftá.sÍ; , '
S:*f.L.kgafela..Paf<juayd,. -
y aJguna fiefìa ferì :
Sal>. N-o eftà el alma para fi.eftas..
Salen Pi-ßo-esionmi-fica^er9tc,yQ<tmtla*,
€«»í.'«w.'Viva.Felixfelice$,
deiosmoiosK^ey,. • B
queJaPafqua'deJieyes
yàdeEloreseSfc "
TJna,,Sa Rey lps Serranos»
jeacahandeher,:
Diosle haga de veras, ~
Io qpe en juegp es,,
den!e ¡a obediencia;
con el parabién
los. que haciendo fieftas-
le·vièaeni'íer.s··. '
2W^.Viva.CeJix-feIice . »
de Jos mazos ixey,
que Ia Paíqua.de K,eyes. .
ya de Fiores.es»
C^7^>,.Hefn:ana^dame eiTosbfazos>
Per, Enojado te efperaba
el amor que roi vejez
tetienecontutardanzB'. «
$ixf.No he podtdo,padre, mas: deroaühf*
dadmeeffarnanja.Cow^Yraiscalzafií
SiJtf^DeniroJasalferjasvienea
con una patesa , y farta.
Cam, Vivasmti afio.s:no ves, ^
, comolasàelaco-marca .
te feanhecbo Ktyeiiatarde
 ;
parahoigarfeaqueftaPafquaí
Can.'0f.Paidiez quenofaitòvOtõ».
>.Senalqueanadifi le ,fal ta
elamorquetodosmueftran..
Sijc/..Blqufilester(garoepagan,
C«wfl/.VívaEeUxmueflbK.ey«
ZWtf/.yivaFelix.*.Oia,l:faca:
unaiSlladje-Coitillas: , f
SficaK-u«ttßn»t.yße»t»tltt - •
dexeislo^pOMinavw»'.., \.~\v:~ v- • . -,
deAkaldedemueflaAlde»-.
AAí.Vayan porcolacion..Pir.Vay,aae,
traygan toÜones ,.y peros, • , •
pan5 turron,vino,ycalUrias .
a.AdondeeftálaCoro.naí /
Camof. Qgede,fe ,,patdiobre, encafá..
i.: Ve por ella. Camef.Viv6 lexos. ,
a.Pues qua hemcrede heríCaroo/.Ag«?"**
entraré dentro eala Igreja, ; :
y_ una Corona dorada , ' > '
quitarc,quepueftatiene
SanLuiseLRgydeFrancia^
tv No te vengan lamparones.
fi.losSántos deíacatas,
Gataof. No deíacato, antes quieíb¿.
que à Felíx merced Ie haga»
Cam. Oe qué eftas melancolioíat
Sae. Tengo quillotra4aeJ^ma^
.yafe
}•
C*rt
*Dt¿ Maeßre Tìtfa âe Mollna>
C*»j.Qj»Uotrada~j66tooí S*e.Ay Diosî
ïf
Saíe Cfímofo con. ttntt Tiara de tres Qsronas, j
peneft/aàSixítenlacaèeza'
Cswo/.VeisleaquiyàcoronadíK
i.Ah0,laCorOnadePapa, ,
quemnpííeftaSa'nGregonOi/
lepufo.Pff.Qüè has hechoÏ C«i»a/.iftab»
Un poco obícura Ia í-greja,
y penfando que quitaba
]adel&ey,qui te lee{totray
lpero buena pro Ie baga.
&'wvQue esefto ,piadofosCielos>
tantospronofticosíbaüan
ios qae h&vifio , q,ue nveinquietatt
ios penfaroientos,y el alma:
bienvieneaqueneprefagio
yà Con las propias palabras
dieiAftrologo , y. Ia voz,
que tanta inquietud roe,caafan&
guè aguardo,que no executo/
eJ principio qye me rnanda
el Ckloparaeüe finí
Francífeo,, vuefita Otden SaCf*
cne ha de recibir por hijo^
â Eícuti me irè mañana,
dcndelosClauftralestiene»
una not>le , è infigae Cafa,
clHabitohedepedir4es,
q,uejiaesciersamieiperanza^
j thadefa l ï fv ié louofa ,
pues oy los Cielos Ia amparan^
ïír.BienledieelaCorona.
C«w«.Camoío , no tien Ia cara.
buena paw Papa í Camoß. Buena^
r*?»Aíerlo,quenosfahaba-í
'i. Què í de menos Ie hizo Dios,.
C«fMcy,Esverdad,yboqueaba».
€«w. La c,ohcien nos efpera.
C«»/0y.No lequiteis Ia Tiar*j
íír,i Rcy Pontifical.
S/Äf, Qüè inquieta lievo.elalmaS
C«OTc/.Venga en brazo<. t- Bien has dicho;.
fcrf..Viva Fe!ix. Cawn/i.Süviò ,canta.
$ixt, Font-'fice foy dc bur!as; :- *
pues j Pedro , de vueftta Barca
he de regir elTimòn,
porque he d* ferPagaAcunada;. •
JQRNADA SESUNDA*
Mußca^y acompanamtente dt TJafvfrß^afj.
detrás de tedoí Sixto Ae FrayleFraactfeo.-
ton bon<ete en Ia cabeza con- borla, klan^
fft
 }y Stfn ludo Ro4u!fo GftvMerOtmúy;
galan*
%0dxlf, Goceîs el honrofö eftado^
Padre,q,ue Eermo ós ofrece,
puesei grado,que os ha dade
da mu,etifas q^ue loraéreee »
ïueftro ingenio én-íumo grado»-
ßocevaeitFaK^eligion
kd¡cha}queconra2on
vueftro-nanibre pronoflka
Fray FeUx
 3 pues queda ric$
por vos fu Congregación«
Goce vaeftrahabilidad
Fermo ,aunqueviviendo^v05
ha de h.aver difícukad
endift inguirdelosdos
qaales Ia Univerfidad*
pueS:fi íe eneierra:en ella •
todas las ciencias , vencell%
' merece vueftr-a fortuna,
pues no ay, facuítad aigun»
que no es iguale con ellas
y afsi, en efla borla fundo
vueftro ingenio finfegundo^
puesos-ladá- clCieloCtanco,
blanca, por fer vos-ei blanco-
dé laseienciasenelnmndo.
Padre , el Catdenal œi tio
vueftra habilidad conoce,
Pio en nombre , enobras píoj,
y para que el.mundo os goze»
que dirá d« vos confio
al Papapara que pueda
apoyarv«eflf3vent«ra,
fí ì tan buena fombraqueds,
$;xt,. Mih<iniilde fuerteíegura
quèembidia-havràque Ia cxceda^
Yo foy hijo de un villano,
pero ya nuevo ser gano,
pues fí tan baxo me halláis,
yaJos dos me levantáis,
pues los düs me daisla manQ.
»<W»//, Andad, Pídre>,ya defcpfaa^
<uiabix^w-
'l 4 &* &Uwittt pcr U Fìrtud,
q u c j o Q s p r e n ^ e t o d e h a c e r - / . noddmayeis,-penfam!cnto> Vanfs
qaeenialcefuSsnt icUd • • , 8Ales-Petoto*,Sabtaa)jC*milit,ydetit*e>i
vueflrohumilde,ypobreser , ^aítxto, >
yhonrevuef t rahabi i idad. Fír.FeIix,hijoíC«¿.ConlapnTa
ÁquefteesvueftroConvento, quefeTi,hermano.s/*/.Qgeesefte»i
Ia Univerßdad. podri mi padre , ytu voz tne aviíaÍ*
bplveiíe. <ftxf. Buen fundamento Sat» La caperuza Ie ban pueflo
el Cielo â mi dicha da: de] Cura. c*m. Linda divifai •
SíArf.Què nuevo aliento, amado padre mio,.
os trae à Fermo$ Vos, q-je de lacama
apenas à Ia Iglefia elcuerpu frio
podiades rnovec í P*r. Hijo , quien ama
icmoza fu vejez
 t y cobra brio,
que arnor , con íertanviejo, no fe llama
iIno"nino ,que alvieje buelve mozos
.fi viejo foy , con verte me remozo.
Díxèronme en Müñtalto , que eñe día
te honraba efìa Ciudad con un Bonete,
y una Borla , qae blanca te poniar
tuOrden^,parqueItaliaterefpeeei
y como Ia honra tuya ës homamia,
el gozo me animó , que me promete
t u v i d a d e f e a d a : a l f i n , a F e r m o •
me he atrevido à venir viejo , y enfermo»
Oy es Rïiërcoles
 } hijo , y'oy hasfido
con eíTa nueva dignidad honrado:
enefiediafolohcmostenido
las venturas que elCielo nos ha dado:
en Miércoles te violcalIa nacido,
enMiercoiestevimosbautizado, - -.
en Miércoles eíTe Abito tomaft,e, ,
y oy,que es Miércoles ,Felix , te graduafte:
en Miércoles, enfin , mi Frayle,efpero,
que has de honrar nueftro ruaico,knguage*
. S'ixt. Si Ia fortuna , padre ,comoosquiero
me ayuda, aunque Ia embidia mas me ultraje,
ltaliaoslatendra.S*i.Yoosconfidero
muygra«eFí*yle: como en effe trage
efisis, ya AO aaceiscaío, no , yide Sabina:
à fe que eflo enojada. Cam. Y yo mohina'.
Sixc+Ay , cornpañeríen mis efiudios ! fafae
eICie|o,queeres.demisguftoivida.
C#OT.Yanohacej6cafodenadie ,e0aismuygravet
Sixt. Jamás Io que te quieto fe me olvida:
. Camila amada , porque no ay quien labe.
Ia rqpa en el Convento , ya es Tábida
vuefira,pobreza ; fi guf ta is , quifiera
que fuefledesdefde oy fu labandera:
feis reales g| darán cgda femgnS;
.. .
 t
DeI Matßro' T*irfo Ae Molina. Yy
yde comer ,que aísi Ip ha ptomctido
elPadreGuardian ,venidraanana
por Ia ropa. G<ww.En buenhoia. *ixt.Y Io que ospîcfo
es,queayudaadoos nii querida.hetmana,
regalels nueüro padre. Per. Siempre he fido
en efto ven.turoío. sixt. Y dad. concento
con vueftro buen fervicio à efte Convento»
hae*d Ia ropa limpia , y olorofa.
Cem. Has blanca ha de venis que Ia quajada,
ydeIasojasdelpoleolarofa,
y trebol Hena. $:xt. Sed muy aflêada.
Saè.No ay labradora fucia , ni afquerofa,
ymasCarcila,que eslecheco!ada.
Caoi. Yi es hora q,ue nos vamos, que anochece.
Per. Què eofta aqueßa tarde me parece!
Sìxf. Padre,a Dios. Per. El te buelva brevemente
, â mis ojos. SiAf. Si kari, dame eíTa mano. De rod'tU<n
ier.EresdeMfffa,yanoJoconfiente
ta dignidad, $ixt. St eJ Trono foberano
de"Romacoronara aqueftafrente
conla Tiara dei Pattor Romano,
me levantara defu íacra Silla,^
y os Ia b«fara , hincada Ia rodilla:
A Dios, Camila, à Dios, Sabina amada, alrazaht
idcpnDios.S*i.Aunnohavemosvendido
nuefiraleSa.S**f. Ireis decantarada,
padre, conlos Serranos que han venido
almercado.CÄW.Noayais temord&nada,
qnehartosirin conèLS«f.PadrequeFÌdo,
ofirad que no caygais.S*i.Q^e no harl,heirnano.
SiA-/.AndabieneljumentoiSai.6ien,yliano. Vanfe
la,ienKoaulfo,yd Maeßro. Aboßr«9 deFrayFeUx.áéo/.Lasovejj^
TSrayle Vr*ncifca. '' queayer levimosguardar
Wa/.EI'Cardenalraifefior,, . ledebencalifîcaF.'
como en íu aumeato fe emplea, . Roäu/f. A peíarárvueftras quexasJ
ver à Fray Felix.dcfea Pa«lrerftt virtud apruebo,
del Papa Predicado*. que aunquelanoblezapueda
^.VucflrotioelCatd<nali iluftWraqBießlahcfeda,
feñor RoJulfo, feicctina al que Ia gana de nue^o
àuna perfona muy digna, enfalza el mundo ., y alaba,
fabi*,noble,yprincipal. " puesporquematfeaventajc,
Parafcreejantcspufiítos comienzaenèlíulinage,
comoelpuJpitoRomano, • yenot rose l fuyoacabaî V
ísbienhonrariunviJlano,^ maspue$traygocomiisioa
ydfxartalesfugetOs delCardenaJ^quierodac
ccmoayenmitCcl igioni oyàlaemWdialugap^
*w'w.'f.ErayFeljxesnoble,ygravei quedeshacefuopiníonr
Italia ,y el mundo fabe Què fugetosay-aqñi^
^sJetraSjverudkiori • quealPapapredicarpuedgnî
¿foßi
*t&lyt. Alú-c'kos j -que en ia íaBgre heredaq
Ïetr'as , y virtud , que eri roí
ítio ay etnbidia 9niasdefeo
de ver premiar aobles cana«,
j< en eiiasdoftrínas faaas,
y no en un caozo/W«//. Ya Io veÒ*
f4Í¿ft/. Qocejfon iosque contiene
eft.epapei:cadaqual
.fama, experiencia , y caudal
, para aqueífe cargo tiene.
Ya BLoma íabe quîîn es
íl Ma<eftro Toientinoï
«] Predicador Divino
tuvopornoinbre,dE^pueB
<juecana,aplaufonotable
Ie huyò Ia Curia Koiiiana
Raynaro,yescoiaJlana,
que esun pu!pito admirable.
. ^uesFrayMafCosde,Efpekto
tras si íe ha ilevado el mundo!
eIPablol]amanfegundo
'al eJegante Curfieto:
Florència dixo por-èl
«fte AdvieníO al Capuchino:
e]celebradoAntonino
• íellamabaCademieli
y yo, qwefoy ei m.enor,
ne ha un mesque,en ia íacraCuria«
»»^«//.Bafta ; 5nadie fehaiàiínjutia,
echarfuemsesmejor,
^uepuestarriguaiesfon
parajazgarcomoàfabìo,
noquiero bacerà onceagravto
para honrar auno.á¿o/,Esrazon
*f lamuyjuoa j ,yaef lan_
Safan una urna 4eplatp , y mettn l*s
cédulas.
todosdentro. Sedulf. El que faÜere
primero,eflefeprefiere
i todos ;yaunque le sdan
enlosSermoneslafarna,
nadie , Padre , rrje parece
que entrar en fuerte merece
como Fray Eelix, mas ama
mucho las Efcuelas : lea
iaora, aunque no predique
jal Papa , y Fermo publique
Io que enel elCielo emplea«
-¡*MîêitôÊÎÊfela/ftferaQS
.£,« SJffcìcapor ¿a&ìr-t&a*
misdedos,dondeeldefeo
pretende ,que aora veû \
mí bien , y*nal enrni masoï
La pHmeraqae Ke encontrado
íaco. X«á. Dêfdoiladla, pues.
jííofl. Va)gameel Cieio! go^.Quknesî
¿faß» Fray Felix> mas fi noha erjtrad<e
cn fuerces, como ha falidoî
R*¿«//. Dale fu virtud favor;
pero alguno ,por error,
. ladebedehavermetido
con ¡os demis.iá ¿e/.Que es aqueflpi
Cielos'quehafta/a<|uiunvilkno
fee haga punta ! Re¿» Salío ea vano,
aunquees ta» gran fupuefto:
.nohadek Fray Felix à K,oma,
fafgadIa ,y bolvedà facar
otra. Aboft' Quereifme ayödar,
Cielos, queß una vez toma
midichalapoíTeísion
4eiPuipko facro , prefto
gózate el fupremö puefio
de Ia de rai Religion.
Por Io menos no ferì '' f*t» »ff*
de Fray Feljxefta.ftoiis//.^Aqui
dice: Fray Fel.'x. Aboß. Que al"si
, muerte mi erabidiame dàl
No debe haver otro nombre
dentro de efte vafo¿Re 'w.^".Vos
lasefciivifteis.^s/. Que Dios
meatormenteceneftehomkre!
Rs¿«//.Puesdosvezeshafalido,
fin que en fuertes aya entrado, '
y elCielo Ie ha íeñalado,
él debe de fer férvido
que de aquefte'Cargo goce:
Padre, haced qnevenga aqui.
^fífl/.Qaedosvezesfaleaalsi
efte villano entre docel
RoduhGian cofa! Aboß-Qnc por tan ruírf
hombre mispeñas me inquietent
Rfl¿«//eEfiospiincípiosprórfieten
grande honra , dichofo fin.
No Ie llamen , que\yo quiero
darleelcargojyparabien,
'dboft, Y à mì el pefame me dèni
ma<rpuesde embidia memueroj
y fe celebra en Florencia
fi^.UBJfiGeolElli
TielMts$ri>
fi 'foy delOrden Clauftral
General, Ia competencia
me pagarà, vive elCiàJo,
y que tengo de embialle
à que atidede vaHe en valle
guardando cabras» ReJuIf. ReceIo^
quçeftaisernbidioiô.ji%î,¥©î,
de mi pecbo juzga2s malt
falgauna vez General, af.
que yà Ia rnentiranallo
t razaconquemevengar :
Ia opinion ha de perder,
que tieneel villarço , y fer
paftor;Rcrfif//.Vamos.^ojf.O,pefafi
Vanfe , y$alen Sabina , y Catnlta»
Cafa Adelante, hermana , pafla
con tu cuento , y con tu arno*,
mientrasn,ospaganlalefia, _ •
que hemos vendido las dos,
que nTeparecen;Coofe'jas
lasqHeeuehtas ,y*f i fon
vecdades,pardiez, Sabina,
qoeestadichalamayor»
S«é, Es 6l EfcoIar garrido
masquequartdofaleelSoi
entrenubes, à quien borda
iudoradorefpiandor.
Cadarfia en el Mercado
me aguardaba como Oy1
que amor, dizque guardaal vuetoj
como aftuto cazador.
Compra'bamelosdefpojos
que mueíTa Sierra nos diò, \
yâel ¡ino ,yi las pajuelas,
yà Ia miel , yà e! requesòni
y; fI vu decirverdad,
en viendole, el corazon
ine baìlaba dentro el pecho,
no sèyo quien Ie hacia fon,
Llevè dos cargas de lena
Onavez,yclninoDiqs
como viò lena , y es fuego,
echando chifpas ialtò.
Mas què es cos, y coia,bermanaJ
'que en Ia !ena no emprendiò,
finoenelalmadovive,
convirt!endola en carboni,
Dixome el Efcplarejo ,
*»«M fifiiu"» 1«« il &bot.
a?Tìrfì £* 3i<A':t:3*
de fus melofas pataferas
Ia. iibertadrne robò.
€n fin, Ie dìxe rrii nombréi
pueblo,tkrra,y'aficion,'
que amor , mudo * les priricip(o5j|
dà-i Ia poftre en hablador.
Prometiòde ir á yerme
, 'Cn trage -de cazador
otrodiaìmueflaSierra»
•ay Dios, què bien Io cutnplioT
fuspefiafcosf@nteftigos,
fesrobles teftigosíon,
defuspa labrasmisyer ros ,
el oro de-atnordoròt
diòtne palabrade fe-r
mi efpofo, aunque urdieííe aracÄ
«ntre fu feda mi etìambre,
quefiemprehaGdourdidori
-quedt,mi Cantila, dueña,
peronodueña^etenor,
mientrasCeíarono cumpla
4apalabraquemedio.
Tres años ha, que v iniend<|
â FerRio , como à feñor
Je paga mi arr.or tributo,
ftjy^hatres a'ñosquefoy.:"
cftacafadep!acer
quinta ,o tercera es de »morí "_
adonde no pone en quintas
eftecíegoenredadorí
pero Io que masme aflige
cs ,miCamila,queeftoy
como4wevo4e dos ye"mas,"
porque aqui rñe bUll<n dos; "
ievantaíeme amayores •
«1 bdal, y de mi error
- defcubro el fruto, quequífie
goear folamentecn flors
quètneaconféjasSc«»z.Nosèì
parirlo,queeslomejors
Tu Hviandadmeha enojado*
tu amor me da compaftion:
elloes hecho ,noayremedio,
«Itfempodefcabridor
nosdiraloquehasdehacei:
£ngequees"Opilacion,
no Jo íepa nueflb padre.
.$ab-Wi efpofoviene^ C*wjiHa,traIdoi
fapaz,4eicwbrefecretos,
C. • buegq
1 Sj La, E!eccie*jt>0r Ia Virtuá.
Viuego en quíen fe cree de vo.s. • Cf/.Qnè albticÍAJÍCaiw.Lss del marido»
SXit Cefxro. Labradoia de mìsojpst
Sae..Cortefanjodesoivida$
Ce.f. Ya1Ia pena fe »ne olvida,,
quèp.or A me"tiaba, cnojps:-
da'me.eiTosbraz.o&.C4e. IeneJIqSL
elal.ma..Cw^Veta delcaodo, 1
qpe elïin* C»/.. Mi-bien,es todo.¡ -
C*w..Efl.o s>:apret;aos !os,c.uellus,, .
ar,ruJl&Qs ,que. paJöminos
ioislosdos.,Ce/.,Bfta.ferrana:
<juisn.es.SS^..CajniU.rot:hermanas:
yàfabemisdefajcihos,,
abrázala. Cam.. A. quïen., à mìi
' nwnQ<nada::hace.o.saunladcu.
C?/.,Afè.rajîMdtne por c.unado.
C>Rm. P<>r cpfiadoîaqueflo st:.
qu.ebnena.caraquctiení:
noh,e vi.uOQJps,niasgarr,idos:;
andaos i.efcoger/roariâoí,,
Sabiha,queloihaceisbren., ;
Ce/;.Qtiereis vos.unpíCsOT.Qué.rnapásè
naciòenlasnoaJyasroi.gefto»
C<yVQueo&cafareis,fera prefto,
Jaiioda<. Cw.,Ya fe me aflda..
Cf/,Pues,earoila,yo meencargp>
'"decafaros,yos.p.rometo)
inar.idotice,y.j3ifcret,o:;
sb"razado;e..C«w- Es cuentolargo;,
C.</. Tbmada.queflfa.for;tija,,, abrazal*i
y Iosbiazos..G.*w..Loque os pido(,.
efraqv:eHodelmando::
a.hoj.vcràqualnBeerebracij^.,
^/..SabediCefajOj.qpeefto
ma!a.,Ci/..Comoi S«A..E1 otrodia,,
dicelotp,hermana.mia,
q'je te»go verguenz*yp> .:
df.Què teneis>efpofaamadai. :
C«wt,Q«ediabiQ»hadet?ríerJ
tentad , y ecoareis de v.èr-,,
que t-ien Ia trIpa hkichadi..
Gf/.Fffo roe dices a/si
imaJbrichslc*w..Yp o*,Jas pido.
O/..Aytal ventera ! s*¿. Aj- de mìt.
que fi mi padje Jo fabé,
temo qtic me ha. de tnatar.,
e.</.Dex,ad^roiUien,deJlorar,, -
que.ettelpeJigroroasgrave.
focor,re el CielotneJQr..
Aq.ui,cunglo*;adJitinta, ,
ba.de fer C.higre eñáQginta^
y vos Venus, qaç aJ amoc
ha de p2iir : aI mercado
"ac.oüurt;bia.iscadrfdia
Yenir. ^  quand» , efpofa rnia,,
|Jegueeitieropodefeado,;
aqui., íerrana querida,
dareis el&uK>que efgero:; ¡
larnugerd.elJardìnero,,
quetambiéneftàparida, ,
cuidaràd.eturegalo:
m*gadree& *jcjp , y enfermo^
y,puefio<nKhadeveElermoa,
fi àmìamor . midicha igualo,
cn diverfa viefe ,y trage,
ifidaora.labradora,,
queafs imiarnorpsadora: :
folo Caflro ,.ji un,Page
faben nuefìro amor ,mibienj.
no Uoreis.,CiTO.Altodeaquii>.
Ce/..Es bora , Cam!ia S C¿u»~Si*
queres tatde :.. Sabina »»vén,,
qjuehueleS:aeaavailerai,
y vò embidiofaim.pQqu|llo:;
. yonafcae)osj i i . tomil lo , ,
y. cantueflb,S,«i,NQ^|uifiera;
gartifB)edeaqyieami,vida^
peroes yadehoche',aPios,,
que acà roe quedocon.vos.
GAra.Efpejpaoyladefif>edida..
Ci/..Gamua, elÇîeloos-me guarde;,
G.*m, Abo, 00 pongaitenolvido.,
Ce/.Què 1C««»» Bu,eoo,.le delmarido>,
Cí/.No. aya|s mi.edOé G«w.Yèjque:es tar4e^
Vanff.las4os,.
S<tleneJ Prìttcìpe Fzbr!a»t>rPqr»fey?t,y;Decìo,*
iw>.DebeafuSantidad^aGafaUrf)pai i
roiirnercedes,yyoprinc!palmentej,
por.ja,aficionqueimifavor;leincllnfa..
C</LSfnor-,que es eftpí Pr»e. Oy,híjo¿<jale aI CielQ>
milffracius, .en,glbrkiasdequetom^. ^
6, .- - . . .^-,,.^.;
DeI Mas$ra T'irfs de MuvMk. <$£
\ fa cargo tu aumento mi coníuelo;
' Cardenaleres,-Cefaro ,de Roma.
C*/. Yo í PríKc, Si , Ia Beatitud de Pio Qu ínto»
íanto en Ia Dignidad > como en las obras,
Ja Purpura te da ,conque en diftinto,
« y_ en diferente^eftado te prefieres
à tu hermano mayor en honra , y fama:
Cardenal te ha criado, y ya leeres.
C%f. Ayder ru! fruw*LaFaoulia ,yCafa Urffn*
hoara fu Santidad ccn gran cuidado.
Cí/.jay, mi ferranahermofa \ ay ,jniSabina!
•què eíVorvosde tu amoTÍonlos^ue^ícuchot
mas què «ûorvos í quien ama no atropeilaí
quien quiere mucho , menofprecia.fnucho*
Perdóneme Ia Purpura Romana,
Ia Oignidad Suprema, y fu Capeio,
que mi fayal eitimo , y no fu grana.
friiic. Pareceme que te has entriftecido
de loque era razon que te aJegraíTes:
no me>efpondes ¡ tu e\ color perdidoÍ
Ce/.Note efpantes, feñor :mudo hequedado
quandomeofrecese lhonrofoof ic io
del cargo facro, que gozar no puedo.
Prwc.Gomo que .no puedes í quien te inhabiIitaj
. que no puedes gozarle í Ce/. Eftoy cafado,
friat. Cafado í loco , mi paciencia irritas
à jufto enojo i Ha , desdichado viejo!
C*/<"Nq aguarda amor licencia, ni confejo.
fri*c, Quienes tuinfame efpofaí Cí/.Ho es infem<6
Ia efpofa de tuhijo, ni aora puedo
deciarartequienes. Prittc* Que no derrame
tu fangre vil ï Qiiien es, Decio
 t refponde,
efla niuger í Dtc* Tan ignorante en eßTo
eft .oy,quenosequien,como,Tiiadonde:
nopn'voyotanto,quemecuenta
defusamoresiotrosPagest iene,
«llos te Io dirán, friac.Ay tal afrenta!
Parecerate bien, que buelva â Roma
ei Capelo » que el Papa te ha embiado,
quando con tanto amor tus cofas tomai
C»/« Sobr!nes tienes, deudos , y parientes,
pide para uno de ellos el Capelo,
queenmi hallarás un mar de inconvenientes»
Priw.Quren es eíTa rauger Î Cef, No he de decirlo»,
Pri#f.PonedleenelCailSllodeFabriano,
VeremosfilodiceenelCafti l lo: ^
de guarda eftencienhombres.Cf/.Aunqueaplícan
pr!fiones , poco importa , que en Ia auíencia
las almas con atnor fe comunican,
C » Frise»
ao» - J,aElecctofiporU-Flrttid*
Jr/V. LleVadlfei C</.Todo por Sabina es poco>; ;
TrtKc> No faldràs.en tu. v ida i tu verdugo Uevanleï.
ferà ,, en> lttgar de padre , infame loco.
Decip., tu.labeseÓo iDff.R,uego al Gielo,.
- fenor .,,fi &è tal cofa>..Prt><>Ola í tíaedme
$qui un verdugQ.,Dec. D,e tu inclenaencia apelo>.
•Jrínc. Sacadu"npotro-aqaL Dec. Domele otro:. ,.'
nole faquen', fenoc , <|ue aunq.ue eiludiance^
ao qt>ier'o que me dea<el grado en potro:
laverdadcantai.e,^ofere.gaIlo,
3Pn"»£»Acaba»pues»o-«r.iìitèie el potro dentro^
qaenoseandareapotroauCavallo.
t-efaro,, havrà tresanos ,qiie p^rdido.
pot una ferraneja de Montalto,,
ladiepa!abra ,y inanoderaar ido: ;'
Tan pobr^es, que fahern>anaes Labandeca,
de los FrayiesIranciícos ,.^ ue aqui Kabiianj, ,
y Cefaro Ia adora de manera,,
4ue Gn mírar q,ue es bíja.dé un,villanoSj
cl mas humílde, y pobre de afla SierrsS)
la,jura bacer Prfnjaefa de Eabriano..
Cada mercado'Vteae-aqui:Cargada,
debaratíjas-i y cargada bue],ve,,
fo*qiie pienfo» fcnoc
 r que eftiprena4'a^Àqueíloe*Io que sè ,.que naay fecretoy,,
que el celinchode ungotio no:defcubra:.
ellajenfin,,esSabma,,yelPeieto.
t.ïinc, N,oha,sieqHedarentodoel «il Mohtalta>
'•• -cafa pagiza,encina,psEdra,oroble,.
que el fuego, y m venganza nodè affaîtoî,
yoeaperfona.be de.hacerefta venganza,,
. Deunavülana Cefaro maridoï
nolograrlïfuvanaefpeíanza^
Pw.Gante^por Dios,u'n,EOtr.o.el harpa ha fido.-f«»/«
$a7w.Afianltt-C'flenfiyMitrce'o ¿ewm\nf>ï y digna de Ia cafaeza
jífc. ¥ à què, vais, fenír,. 4R.om|(. , de un Pio, Quinto..vi^i:.Convofiad^i
¿/«ríre/.AfuSantidadmeena>iai k>&ueneraie.seftan
Venecia;.yfuSenoria, > • deaquenaligajelKomano,
porver.quaaà.pechostoma. " .. por.la.lglefia:elVeneciano,
eiafant3guerra,.yJiga,> y;e]FenixdeAuilriaDonJuani^
ha obligado fu teforo. hijo del Elamenco Harte,
eon una Tiara de oro, y Cabeza às ia.liga,
fpiedras,.conque.feendigft| quietenqueèlPapabendiga,
el EftandattequA-ofrece. el,Catholico EiUndarte,
wrf/c.La. Potencìa Veneclanai . donde las Armas han puefto,
• delIberal,yChriiliana , delaIglefiafoberana,
elprJOTernombrenierecer, • delReyjylaVe^eciana,
A*Wr.Afeientatmidttcados. • Senoria,yparaeno
bal!cgadQ^xi/i,Hennoiapiei3>, EBeernbiancpnlaTIara
' ' • " " - " . . - " "" '" ' ~ Sfls
'DeiAf*eflfiTlrfo'JeMoiwJK'
queoshYdicho.^/iipeefleiaodQ . i e t rasen la juyen tud , 21
vamosjuntos ,que yo,y.todo
voy à Roma ^y me pesàra
nohal la rme eaefta ocafioa
en el!a , porqu.e es mi Tio-
ElCapitaa,aquknPio-
dàde la lg le f i ae lba f lonr
hameimpecrado un Capelo
del Papa. Àí««. Y en. yos efti
biea empkado. Afc. &eta
SeIe Sixte»
para fesvttos.'SwvQue elCïeloj
quandomashoarameua ta
en ¡a vulgar opinion»
no.t Ia vil perfecucion
dê Ia embidia afsi ree abata%
Huyendo de fumalicia
vengo ai Sacro Tribunal
'delJaezPontificaí, ,.
que folo defa juÃkíav .
efpero ]o que roe niega
I.a emhidia en rni Religion:
mas j válgjsune Dias 1 qaien foö
, aqueflosí Ma,rc* Un ïeayle lleg»
de camino ,y â pie. Jfc* Padre,
adondefolo,ye'pici
S»"«/. Adonde el CLeîemc de^
defenfij â Roma.» q^ees madrer
'deperfeguidp8.4^.i^eveoi
no fois VoS Fr*j!. Efriix-î:
's;x t. FeIix fuî , y, i foy infeltz,.
íeñor Afcanio^xí/c. El defeo
de veros fe me na-<umplido¿
masnodeverosa(si..
Veis,fenorMarcelo,aqui
e l q u e à l t a l i a L a enriquecido^
de letras, el que en el mundo-
colurrmadecienciasfuera,.
qoai Ia de Set, fi viniera.
otrodilüviofegundo.
Efie es Fray Felix Pere*oV
Marc.El de Montaltoíxf/c.El que áfforobrai.
teerc* El monñruo Ita4ia Ie nofabra
de letras. ^/t,.Eslo os proraetpt-
Af#rr..Puescomovenisafsij..
honra de nugAranacioBÍ.
S/w.Haceme<:ontr.adicion,
laembidi 'a,porver.enmv .. >;
humildad en.e! linage,,
prernio , y honra en la.virtu'd^
. j ' l lanezaen el leiguage^
Hanme hecho Predicados.
delPapajvHevalornal* ,
feñores , nii General:
huyo , en fin
 s de fu rigor;
porquehamaadado psenderme^
ypordefacreditarnae»
,al Papa embiaa aeufarme,
yyo,queriendqvale,rme
demijufe"cia^evenido »
huyeBdofa,afi"aia Biontafia; >
3tSetrc. Ha , BiengoVernada Efpañal
donde Ia Obfervaacia hafido
ía que echando à Ia Clauftraî» '
tiene en c!la firme aísïento:
fabe el,Cielolp quefîento,
que os trate vuefira ©rrfeo mai|
oero fio fticraicBOr,
jofeph de Egypte, yfiitkrrag
à no hacerletaata guerra
laembidia : moflrad valor,
queà.R.omavarBoslosdos»
3^conTiofotrospodeia
îr ieguro, fî qtiereis*
Sixt. Pagueos tanca merced Dios»
4fc, Ta el Papa tendra noticîa
de quieo foîs v>perofi £uere
neceffario , y os pidiere
qaenta de.. vueftra j.ufticia¿
yo osabonarc. sixt* De mì
voyfatisfechojfeñor,
no he mene.fter prote6kor>
TniinocencM,bable pormìf.
'4fi. Yi yo se,q,ue.ls tenéis
entodaltîiia abonada*
Sale%ttliocriedv,
Jw/.-Lacenaeflaaderezada:.
Afc. Venid , y defcanfareis,
q^ue luegocarninaremos.
AiArce/.Vamos,VereislaTiara*-
Swi..Virtud »tuvalormeampariJ.
. por mas que andes por exírereos.
Vanfe , mtbos Julio , que faca un» TÍAfO^-
Jab. O, hetica inagotable
de Ia codicia de Midas!
©ro gaflan tuscomidas»
saiedb4>eorogotab!et ,
' - ' ' ' ' Ot'
2,3
<Lie otovifiesiuavâíicia,
ideorobuícasisararftad,
j oro ha pueito mi léaltad
en tus raa'nos , vii codicia* •
La Tiara,queVene*ia
ha entregado i mi fenOt -
para ei &omano Paftor,
battè «ni codicia necia.
Coníeíentaraiiducados
que vaieis »que lealtad
çodràcoaíeguridad
Jibrar de vos íus cuidadosî -
Ejntreeftaspiedtas,quefon
]ssmasQCuita*,osdexo
efcondida , y y a rae alexoï
çon vosqueda et corazonv -
Qgiei0bolverdondepueda
no dàr fcfpecha ; y deipues
quecnvanobuTquenquienes
e l l adronqueenvobfcqueda , •
îornarè , que .aunque es vi:eza, :
eftano Ia puedehave*
comoelhaverraeneater,
pues fieropre esvil Ia pobreza.
nfa>ndel& tHtie un*s pitdras > y v*fe :f*le"
Sixte»
Stxt. Mkntras duertne qaienme ampara,
montañas, cuya afpereza
tengo pornaturaleza,
OÌd en Io que repara
del mundo Ja fuerte avara,
porque entre el toíco fayal
nace Ia embidia mortal,
^rnecaufaefiaipqufetpd, :•
que haf ta la niiíma virtud
- quieren que fea principal.
QuediferenciaelCielohacei
decid, encinas , y robles,
entre viJlano&, 7 nobles,
que tamo los fatisfacei
]lorandouno ,y otro nace,
y con las mifmas feñales
Cayados,yCetiosK.eales
lloran tambieaal falir»
^ofi en el nacer, y morir
unos , y otros fon iguales.
No abate alroble Ia palma
por fer fus frutos mejores,
HHcJí)5l40íesq^e, ay, may,ores
L*Eleetunj>iirfitPirttJh
ionioloiUocesdela lma:
con e|losmi dicha calma,
porfaJ tarme!ospequenos>
de quien fon otros dueños:
peñas, razon de efio os pido,
dadroela,aunqueefte<iotmidoi
Cipuede haverlaentre fueños.
J3Heimffefolrel&sfenas dtHtdeeßa efco»¿
didít 1» T"t*ra #$oreceft Romtt en Io »It»
conuH*illfivfs*a2aHKam*KOfjeal*
otra an* efpaAa äefnttda.
f,etfi. Felix j què defcuido es efTeí
tiempo esde velar, defpierta,
que el que ha d^rfer mi Paftor
no,esbienquedefcanfe,yduermat
*'^.Qu^ienercs,doncel)ahermoia,
Saffeffteñás*
^ue tus palabras rne inquietan
eialma.Sora.R.onia,delMundo,
y de Ia Iglefia Cabeza.
íw.PuesquemequieTesÍRflw.ArnMrtt^'
para que en los ombros tengas
Ja carga honrofa-, y pelada :
de Ia Militante Iglefia. -
ElSantoPapaPioC^into,.
encuyofavorefperan.
Auflria , y Eípañaen Lepanto
venterlas LunasTurquefeaS|-
conunCapeloteaguardan»
y defpuesque las ovejas
deiCatholicoüebaño
feisanosr i ja ,yfucceda
en fu fantidad , y Silla
Gregorio,defaraaeterna,
para confagrar tus fienes
mistresCoronasteeíperaR
por un luftro , con que iluftres
à Italia , que ella entiniebtas*
No te vencerá Ia embi,dJa
detusemulos,ni temas
fus vanas perfecuciones,
pues porque mejor lasvenzas¿
dosllavesceofreceelCielo;
pero porqué las potTeas
enieguridad,tedi
aquelía efpada con ellas:
erueNe'lJamaraelvulgoí
pero Ì pefar de fus lenguas,1
advierte, que no (e alcanza
S
i)el Maeftr&Tirfo ¿e Molitia. -%ï
avezeslapa2finguerra: . lasma!asinclinackmes,
ufa , Felix, del rigor
que eíla efpada blanca mueftra, '
y.gozarasdeefia&lIaves^
Cubrefe Scwa, defpiea!ai^ixto,Moretadt^
j al IfVf.àratftfaca Ia Tiar« e»la mane<,
Si***Oj>e,Roma, aguarda,efpera:
]&Trara.querneofreces
quierov'èrdondelal levas,
d a m e , R o m a j l a T i a r a :
ValgameDios!quequimeras.
aundurmkadonaepeiligueni
Cielos,queTiaraeseftai
quién durmiendo me Ia ha puefíoÈ
pero dentro de eftas peñas /
quando defpertè b, halIèj.
fi confenaiestan.ciertas,..
. Roma,nogozotuSilla,,
nadieenprunoftieos.crea^
O,.perodetadQclniunao!'
que fin fab.er Io que gefas,..
tienes tantos deleefos,
rica ,y noble enla apariencia::
q u è m u c h o q u e p e f e s t a n r O j
fi te adornan tantas piedras^,
yquè mucho que dède o.jos.
¿ac.abezaqnete.llevaÏ.. -
%^algsineelCielo !quienpudo>
ocu)tartancan'queza
eneilostofco»per\arcosi
pero què vozes íon efiasí
S*len Aff*nlo , Marcel»,, y J;uHoalfore*?
tades,
M«we/.TodoA fesdc la-gofada,,
y el huefped!conell^s prendanft - ,
quetaliniakomerece,;
eomQeslaculpa,lapena.,
Afc..Ay igüsl atrev/roje,nto!l
laTiara,queVeaecia
enibiaalPapa,.jobada;.
ï«/. EncubrJd mi fKfulto-jpeoas>- af<,.
Aifl>-ci^Va)game el Ciélolque veoi-
Ia TTiara í no es'aq^eHa
Ja mifmaí ^fc. ]efus !Fray Teiix.
vos lahtittafteis : nocreyera=
tal cofa jamàs ,Jeíusí:
M*reel. iNomeefpantO-de qUffostCflgpflj,
padre,cntanmalaopihion,
puesque^ueßra^^f^ggie^a^.,. .;
que a Jos de 'vueíiraQrdenfuerzaBi
à perieguii0s afsi. sixt. PuesyOÏ,
rfí/í^Aunnotentrsver'guenz»
dehablartaq.uinoaydiicuipa.
W*rcel- Vayaaiieinajporqueeheila: .'
iecal i igueef tedel i tO'
comornerece.^íjTc.Abaxez» ;
ieinclinaunhombre,qualvos,,
íemejanteí maJ íe empleaa
lias letrasqueo.s dantalfarna>-
jfc/,De mi&dcigTaciaslasmediaS' *fi>
ahotro,yà. 'qu«perd» " , " .
por mipocadiligencia 1
ta l joya .puesrnicod>ic ia<
con rai infàmia eftà encubièrtaïr *
j£fc* Per Io bien queoskequerido,,
Padre,,y gor.la,reverencia.
. delAbitQqaetraeis',,
d« qúiera dais taft mala. quent3ji,
frarèqufrfto.osUevengteío»
à Koma., qwerae avergüenza- ;
elveca-unErayl&ladron^
SA^EfcuchadjíenQr.MArc.Q^eaBro^SO*
tengaisparadi ículparos
dfe tal 5_de.quea talbaxeza>
Tad*fubaxoHnage w»/*
Ie inclinai <Vi*Cielus, pacieaciai'
queenredos-,queconfufion
tendirmipaciencîa-ihtentaî
què b'orrafca >que tormenta
derriBa afsi mi opjmoni
yà me tieneapor ladron,,
quando nre jaasgo»por direno-
de Rorrraí portanpequeno
g^fto,afreHta8,Cielos,ta:lesiy
defpierto me-daislósmales,
y losbjènesquando íueó«í,
-Ay de mì !como hafalido/
eL vil pronoftico ciërto,
yàexperiraento. defpierto¿
16 que me errganò durmiéftdçjè
làs tres-Coronas han fido.
aqueftaSjque íru'squirneras c
creyogozar-verdaderasi' '" • ;
aydeídichadaambicioOÍ'
de burlas mis dichas fcn,.
yo misdefdjchas deveras^
f«?í»z
£2J,
$i>l.eu f!'M)fo , Cr¿Kñdt>
Cnn* Ya ei lla-nto , Peroto, ea vano
vueiìra honrada vejez baña.
Owe/. No ha fido,por cierto , hazaña
delPrinc>ps Fabrïano
cIquemarJapobrehacfenda,
que el Cielo en Morita!to os dio',
pero ya cjue os is quemó,
dando àíu colera tienda,
«n mi cafa viviréis,
ylamia,aunqueesefcafa,
íeràvueftra.Pír .Noesmicafa
quien caufa'ei llanto que veis:
que aunque de::ella vivo falto,
Ia vejez que mehace guerra,
eafadeteaxolatierra
pide ,y noíoVe Montalto:
mihonra lloro perdida,
X à Sabina , que Ia dio
àquientànmal laempleò.
S/*ii Padreí Per* Hijo"de mi -vida,^
tu aquií s"txt, Y vos dando à los ojos
llanto, que mis penas fragua?
ter.Áy , Felix 1 nó bafta ei agua
que derraman rnís enojos
paraque Ja mancha labe
de nueflro honor. Jw.Ay; de mi!,
padreraio,corhoafsi?
í í r .Sabínatuhennanafabe
elcomo , à Cefaro ha dado
Ia joya de tnas valor, '
queheredodenueftrohonor:
fu padre ei Principe , ayrado
porque fu muger Ja llama,
dicenqueletieneprefo; r
y en venganza 4e efte excefToj
quediceofendefufama,
fuego amicafapagiza '•-
ha puefto , cuyas alhajas,
por ferlos techos de pajas,
fe han convertido en ceniza;
peronofientoeflo tanto
comomiperdidohonor, • '
y que quite de efte error
fruto que aumentemi llanto:
Felix, Sabina efta
preñada. sixt.Effo si, fortuna;
iVengandefdichas,queaigani
. Uxláasig£a^it
'"LàÈfcvèÍííJpsí'uPÏría/,"
-y Perotó llor#xtte, Hi,males,conque acrífóío
tRi paciencia ,derribad /
juncosmi felieidad,
que nunca ttn mal viene folo»
Padre , ni el honor perdido,
ni Ia hacienda iIentotanto
como eflehonrado llanto,
que el alma me ha,cnternecidoi
Ay , padre i quién padeciera
quantas penas puede haver,
para que dei padecer
ninguna parte os cupiera;
No pequeñas mé han cabido:
infamado de ladrón
eftoy, ymi S,eJigion
de fu gremiamehaexpelido;
pero^aunqué tanta venganza
a la embidia doy ,no intento¿
porquCjCrezwa eipeníamiento, •
que definaye Ia efperanza;
que fi el Cielo folicita
contramideídichastaies,
y con ün tropel de males
codos mis bienesme quita,
iInellos,midichapruebo,
que pues por tan varios modos
Dios me defnudade todos,
es por veßirmede nuevo»
- Yovoy. à K,oma : a l l i tengO,
alCardenalProteftor, . - '
y de íu ayuda , y favor
mifelicidadprevengot
Ej^re tanto , padre mio,
podreiscon Camofo eftar,
que de nadie ofio fiar
loquedeiuainif iadfio:
Camofo, por mi refpetO,
mirará , padre, por vos. '
C*>nof. Per qUalquiera de )os dos¿
que es muy honrado Peroto>
mas ya que à Roma partís,
vaisa píeísixt. No tengo enque^
y es fuerza que vaya â p ie.
CamofÑQ aarelsi pues eflb decis$
y.o ospreflare unquartago,
que el Miércoles os pondrá
Centro en Roma, sixt. Quien podr|
fagarloí C amof. N 0 quiero pago«
:Íkí Mftaft %i £*áp t(i ffii^<
•ftti
DfíMttfrtfhftJeJ&afa».' à?
ffl..PagSeliBoteaienciaelCielo, " reinuevafelìddad,
que con vette me confaelo, que Ia virtud , y verdad
wasfinhonor,todoesvano. *delgazan,masaoquiebrafis
&*ftEflç$mb»joscelebraa va*fe,
E»ír* fie S3gtnto>Ki>dtitfo,y âes Vrajks fra>teifcosifient*fe d t*$<ti
Pu>. Yi yo teogo noticia de las partes
de aquette Keligiofo , que Fray. FeJ.iK
tiene fama , y renombre en varias partes:
también Ia embidia sè , que k hace odiofo '
con fu Orden, y. eftimole .por effb,
<juefiempreesembidiadoelvirtuofcH
SielGeneralporeflbleaèorrece,
y Ie acufais vofotros , yo Ie alaba,
que Ia virtud raasperfeguida , crece»
fr>* .Beatifsimo Padre , en efia caita,
que nueftro Padre General efcrive
à vueftra Santidad , ay materia harta
para qoe eche de ver quan virtuofo
<sPrgy.Felisc al <mundo , y fu,juflicia
ijar ayuda, y_ favor à un fofpechoío
en IaBe. Rodulf. Si no huviera mas fofpech*
en.vueflra acufacion, que en el Abito,
quedara eíTa malicia fatisfecha.
Ph. Cofas de Fe , aun en duda es faien vellas,
que aun ]afama rao mas deslufíra un hombre;
&odulf. Ha, embidia , qué de honores atro.pellasí
FiV. Vos Ia leed ,qoe de un ingen!o grande
fe ,puede íofpechar qualquier defgracia.
RWw//.Queatalmaldadlaembidiafedefmandel
masaunquemasfufuego , y rabiaati2e,
Ja verdad vencerá , por flaca que ande.
Afsila carta, Padre Santo, dice:
Lee. El Maeftro Fray Felix Perotó , por Catholico ze]ofo de nueíir»
S a n t a F e , y e lmasdof todenuef t raR_el ig ion , merece, que
vueftra Santidad Ie premie en el cargo de Inquifiaor de Venecia,
queeftaaoravacanteiy,cnconfirmaciondeeftaverdad, Io fír-
mamosyo , y los infrafcriptos, por tefligos de fu abono, en efta
,Univerfidad de Fermo, y Monaite*rio Clauflral de SanFrancifco
à a6.de Oftubre de »550. El MaeftroAbotto , indigno General
äe Ia Orden Claafiral d< San Francifco. Fray Angelo de Monte*
Fray;Silveftre Efpigio.
Fr«i.FrayAngelo,decid,yohefirmado
tal cofa í ^ , Yo en fu abono eché mi firmaS
Fr.f.El Padre General efcrivio eíToí
f<V. Son aqueftos Jos cargos que deponen
de Fray FeJix í decid : vueftra vergüenza
os firva de caftigo por aora.
EW«//.Noquepo de contento. ).O,erabidianecia!
jp^,lnqu2IIdQrlenombrodeVeneCia.
'- '
 :
" "• D ' ' Su
2.4 La. Eiecciot>for
SaIe fixt««.
S&rf.GraciasajCielQ,quepBfid*&
pifaros,,PalaciQsSacros,, \
3ieaMiejrcoles*queesmidia,,
ventuíQloiaaguafdoï,
peroeftoy enmJ,i quèeseftoí
inadyeTtido,mehsentr.aido>
hañ&la.prefencia^iíma,
d£l unIv&rfat Ptelado..
Pon ^fancifsimo,Paitor,,
e», mi;boca eflè. pie fanto,
dosveceSj,poteLofido,,
y gor eldueãoíàgrado».
?iVL.evaíYtao£,rMjp:quien.íbis£
B.o.4«!f..CïelQ$,, aLeoimoJíegaron. «¿<»
Ja&.v.enturas de. Era^ EelixJ
El que te. adoxa poflrado.-
es-el que fu.Qt.den perfigue.
5ifl..A.b.uentkmpoheveJs liegadOfc-
huelgcißedeconocerQss,
indicios he. viito_clatos
de-vueiiriO..divjnaingenio,
envuéUrofemblantc íabio«.
Yucf t iQ General,es muer.to^
S/,«»\7algame el Cielo!i>ie.En.vashallOf
partesdignasdeocugar^
Fray FeUx ,taagiandecargo*
PorVicarioGeneraJ;
en..Iugarilayoosfcnalo..
ïíA'/.Son inis fiierzas. p/>.De efto gufto^
*9!xt: En tus pi'e&pongp.mis.íabios.,
*..Què dice ^Padre,.de aqueftoí:
*,..Que hemosmuy, bien.-negociado,>-
Quten Ie dixo ,qUe:era muerto-
el GeneraLî.i ..Si es un Santo,,
Dios, Padte>,felb bavridicho^
#-'ff..Tambien:,:Fray Fe!ix,,.os hago>
I.nquifidordfcVeflecia.
Sixt. Tanto b.i&nî: ^ oUulf.uoceh mil:anoc.
e] oficio. S/Ätf.Todo viene,
Rodulfö,. por. vueftra,mano..
fc,Dadr,osa>beiapla;v.ueftra.
conioa;fubditQS. ^ixr. Los brazos
osdoy,olfcidaad&,Padres,,
Vueítraembidià, y misagravïos.
Salca Afìanio ,, y M*tce!<, ,j f*cancn una
fnente ta Tiara*.
**«»f. GranSuccelTor^dé San Pedro,,
el Senado, Veneciano
U?irf»à.
eftaTiaraosçrefeûtSTy
porqueelEUandarie5antO:
delaijgabcndigaifi-
con eila..p;ö..M,ueftra.eI Senado.)
. deiuchriftiandadeizelo..
SíJ«//,Gran,jo^a ! ^ . Preíente raroï!
Pjo,Mou.rad. iA/^VaJgaosDios: tenedj,
WaJclj à, dar
 i:trcp:eia< , £. dà. ÍA Tiara <a
las)tmntnAe)ixtO:
que iaqae ba de.eftiren.alto
en . l acabezade lPapa , .
no es.r.azonqjic caygaabaxo^
Sia, Na,hara, Etay HeUx1^qUe vos,
i a tene i9 ,yeavue t t ras i runos ,
roLTiara eftàiegura,.
SÍAf^^aigamcDius l.que;ptefagioSi
tan grandes migecho inqaiecaní
^/i.Padre,eiCaclao5 sliíaampatOí,
X.buelveporla,virtud', . -
queosda fama,,} nombre clarOo. .
Sa íupimo^quten.kurtà;
efiaTiaraj,j.5qtaan.falfQ.
£ue nueflro» loco juicio:.
èlquedayàcaftigado,,
,ja.vosperdon.osgedimoSi, '
5<'^;-Coaelosdoy eflasbrazo$4.
Citlos3dicholo,nntienetx
mi&rigyrofo.scraba]OS:
lea de mi padre bolvedi
en,guflo.p/v.,A»bendecÍtvamÓÍ¡
elLathalitoEftandartfr
de Ia liga : em vueiÍKasrnanOï.
diò, Eray, EelÍJí^óvI^iara»,
traed]a , que os he cobrada
tanta aficion, quehe-dehaceros.
mucho £a¥or..>Axf.,TuspVe» facros.
beíoniilveceshurBildè..
M:ercoks , f iempre mehadado.
ea, ti el Cielo buena fuerte.,
^.GrandkhailAÍAW^Suceflo-efttanOÏ)
|ORNADA IERCEKA«,
S:atenijilKC*nfa<>^y Perotoi.,
ji/ex..LamanoCefarohadado
djeefpofo a.0tavia.Calonaj,
y afsi , i luftra fuperíona,
afíegurandoelcuidado
da íupadie ,^«e haJl| gQt&
.*BtlMaißrv
Ie hatènido eri una torre,
pues una vejez focorre,
Y una pobie labradora
pierde poco «n fer gozada
de un PrincIpe ï no os aflija,'
bue« vïejo ,«Iver.vueArafaîja
ideeuVefperanzaburlada,
queeln¡etoqueelCieloosd50¿
«omohijonatural
<JeCefaro,derfayal
que en vueflra cafa heredo»
paffarà àlaaiuflrefeda,
y os honráreis e« «fefto
«on un-Caval!ero nîetoï
que à pîque de heredar queda
ei Eftado dePabriano,
*poiqueJulio,qu'eneredabs
alPnncipe,aoxaacaba
de morir, fiendo fu herrnaBO
CefaTOt$nventuTpYo,
queenelBftadofuccede.
P^.Quando por PrìncIpe-qnedé
C«faro, y <bOtaviaefpofo,
npqnedaramnyhonrado|*
yfunoblezacelebra
con la« palabras que quiebr%
quien Iu valor ha quebrado,
Gocenfe,vivanJosdos
con el fruto de Tu hazaña,
que fi una muger engaña,
no podrà engañar à Dios,
que es Juez -, y tefiigo fantp.
dequeesfolafumuger
»liSabínap'^fíeAÍjPodrifef^
fiporfiais,padre,tanto,
queirritando Ia paciencia
deiPrinciperoifeñor»
efeoos de fu rîgor
Os hsgan tener prudencia.
Eiesquîen aqui rrie embia
à que de Tu pane osruegue¿
fin queeì interèsos ciegue
de vueftra vanaporfia,
que deis à Sabina eQado
con algun ferrano igual
à ftr fangre
 t y natural,
que afsî quedareis honrado» -
yCefarobueltoensì,
yiendqà Sèbinj cafada^
Twftídc MaUm, ã~?
2)odr_a Ia palafera dada
c u m p l i r à O t a v i a i f í a f s ï
lohaceiss :pa'ra reanediarOS
mil ducadosos ofrece
elPrincJpe,'iiosparece,
oy,podeisdeterminaros.
ÌPer, Decì al Principe , fenor^
•que fí 'fupiera 'cl'contento»
quemigroÄeTofußentd»
y citado-de ¡tfbrador
*necausofieinpre.,y1o:poeo
'en que-íOSmo tos blafones,
;noblezas, y preterrfiones,
»que llama honra'clwiundo IcCo1
yo quedwaâífculpado,
ytuvierafugrandeza
toaseHÌbidiaà-rni.pobreza,
'quej>oaifuio%erv4o'eftado'|
•que noin*eneT'Cofrcs l!eBOS
ia rique«8 en pïetnaatiene,
^queno es rico el que maíriéBe¿
ÍIno el -qae harnenelcT msnos>-
•^îSabinamecreyera,
, *ai el Príncspí Ie quexira,
ni nüetooeftado'íacara
•de fuhumiide , y pobreeípbefaï
-era tBugef jyheredò ,
de laprimeraMuget
elferfacilde creers
pero puesquelaenganò,
•decidme , de quèprovecho
darla à <>tro eîpofo feri>
ïii quien deshacer podrà
Ib que 'Dios , y el Cielo %ahecfcoi
Yo ne Ie pîenfo ofender,
fcpueflo que sè por cierto,
pbr fu palabra , y concierto,
queesSabinaiumuger>
pues vivirà confolada,
por mas queel vulgb laarguyaj
*onllamarfe efpofafuya,
aunquenoperd ie ranada
»ueftro Principe por cîerto
en juncar Iu fangre noble
*on nuefira hùmiide, qutal dobIi
•es mas fabrofo el engeïto,
que junta )a noble rama
al tronco afpero ,y-groflero,
y amor como es jardinero
P ^ ïnaí
'*&,
mas: efîos íngerto« arhaj
peronoimpo*ta,decj, . • • • .
quegoceaOtaYiarJ3Ílaños¿ ;
'puesagravianfusenga&QS.
î a C a f a C o l o n a a f s i i ' i
y los ducadosgUeojfrece^
nolosbemosrnenefter,
que no>fe ufa.a<jui< vendee
lashoruras , ni me parece
q.ue juízgarà el vulgp necio
biç.a de ntietìro honor ,fi intent*
ponerle el Principe en-venta.,
ySaWnaadmîteelprecioi
que enJa^Cortc esíoíaufada»,
por mas.que el v.ulgo lonotCj,
e l remediareonundote
"unaTnuger-deshoarada»,
y.fîefloelmùndopublka, ,
no es bien que etta fama cobre&
p,.UEs vale maslahonra ppbre^....
que Ia deshonra mas rica».,
Jlix*. PefsíàBne de que. o.s y.engSi •- •
deaquefla.rejfoluciorfc,
slgun mal. P&> En mi razorv
mi inocencia amparo tenga«..
No e&,la Juílieia cobarde,,
qpe me hade amparar.,^/í#.Recelo»
8Jgun raal ,btten>viejp.: eJ,Cielo
Qs defengañd Vaft^ P«y»-Ei>os guarde-«.
Acuerdóme una vez haver, oido
una fabula-,.enqueexemp-lostocp.
notables de uncipres,q entiempopoc<>*
haflaelCielocreciodeívanecido. • '
Bur4abafe de un junco, que vencido^,
fu íegura humildadjuzgsba en poco,
rnas con unviento r<cio'el,cipres leoo,
qusdando.el]unco.en pie,fe vió abatldo^
Su Kum!lde etiado ,.ypobres- exercicio&'
eftimemiSabina,aunquea.y,a hecho •
burla,el cigresde fu.homa,.y hermofura,,
que quando en lo6fo.berviosedificios-
abraíe el rayo al.masd.orado tecbo>
lamashumüdechozaet t i íegura.
S.ttleSabina. Arjoyoelos ,queentre:arerws
plata.enguija^dcfcubras,.
pareciendo,que os reís
gorqu"lloroy.omisp*nasj
. raargenesverdes-,.y, amenas^
qpealS.oJifcrvisdecoruna,,
9-^. *
LaElecciofiporlayirwd*
quando en fu agaa criftalma
irnita à Narcifo hermoIo^
decidìcìmiprefoefpofQ.
Io que llora íu Sabina«
Montes de.crecidos talles?
que los í-LeJos aflakais,
y alambícioíoimitais
comoalàumudelosvallesi
ver4eSj « intrincadas cslles^
por cuya iombra camina
el q.ue i aufeate peregr.ina,,
q,ual y,o íirt gufiu, y r.epofo»
decidle á un pobre efpoío *
k> qu.e ilora Iu &abina^
Jfier*Quedeicuidada. venís
cantando endecbasaJprado'.'
llorad v.ueJrohonorburla,do,i
hija , ß agravios íentis.
Sab. Padre mio ,que decís-
Ser. Q^e Ceíaro , en.vueltta afteBtai¿
sgenosbrazosintenta,,
' yaolvidarosfehadifpuef io^
porque -quien íe cree d£ pr.efto^
preíío tambLenf« arrepiftnta..
Cefaro à Ota^i» pretenda
por efpofa ^que es l.u ig.uaJ^
y eJ or,o cojael. íayaA ' •:
fiempre fe agraVia, y fe oftndtea
comprar, vueitr.o honor pretende? '
para haceros mas aíren.ta, .
'jfCubn'r-con^erointenta.
eí yerr.o deç^aelk-õrínpioisí,.";^
m i r a d f i e s j o y a e l h o n o r
digna de poaerfe enventa.".
Srté.Ay.de mi Î Pír.L·loradlasfeaS|
devueiirasdeigraciasfumas^ •
puesvueitras groflerasp)umas.
dexafleisporlasjagenas:: '
ks del fayalííanb116^«*,, ,
queen fü na&ural violenta,
bien,esquefuagraviofient8s
morirllorandooscorrviene,
porque en poco fu honor tiene:
a,quien no matauna afrenta»
Sñb. Cielos,, Cefaro cafadoí
noes porsible,enganosfon,,
que es profeta elcorazon,
y_ no Ie ilento alterado:
gito ,amçrçffi.cuidadOj
fe^
èufca'd e! rooHo mejor
como aflegarerói hoaof,
conmie(peranzaafligida,.
quecorreriefgolavida
enelpotiadeltewor.P^B/e
Saliu Marco jîntinto , elPrìacìfe, y Alexanfac'*
frìnc. Effo refponde el vîllanoî.
4lex,En efto íe determinai
efpòfa llama à Sa.bina
«le Cefaro", y qu« es ênvano,
diceèl , que,intentevencer
coninteresiufirmeza,*
que efìfma en mas fu pobrezas
que en ta valot, y poderj
fuera de que ofenderà
à Dîos , f i f e deteîmina
cafarccnot roàSabina ,
fi con tu hîjo Io eôà:
eftorefp,0nde..Af*M.Qceafti
tìniuoicoviltefposda
'iunPrincjpe,ycorreipooda
al valor que vive ea til
Ta no fiento tanto el v.é»
quefeaef iorvounavi l la t t3^
paraqueOtav«rai hermana
de Cefato fea rnuger,,
1
 Biezclandofedeeitafuectfr
fa fangte Urfina , y Colona*
como elvièi que àtu 'p,erfon*
hable u.n gaflor d^etta faerse*
iVrve DicSs , que he de quisarç
teseftorvosde un-avez,,
y que fu loca vejès,
l a scanas f t adebana r :
cnlafangrt:de fti:hJ)8v
?n'ar..Indignoes.de-tal-perfotta¿
que Mat,co Antonio Colona.
venganza.tsn vil elija,
que los mas vues criados>
8e mi cafa abrafaràn.
aMontalto,yqaicatan
 ;]'os eftorvos, y cuidadosÇ
que nos dà ei& vil raugec
con fumuerte..Wrtrc.Conmisffi3aop'
he de hacer queeftos-villanos
no fe atr.evan àponer :
eJ penfamiento tan,altO,, •
quecon mi hermana compstat'
c^ vepà Ltalia,, ojue imic%
DelMaeßreTirfodsMolina. z§
àTroyaCafiel-Hontalio. V*fe^
fr!nc. Que iea yo tan defgraciado,
que venga à fer mi hereder<^ ' •
de tres hijos , eî ppftréro
tan baxamente inclinado¿
quedarme nietos preténdaí
de fangtegroflera,y tofcaî
Antes que Italia conozca
tal afrentà , ni èl me ofenda¿ • i
un garrote te harè dàr
en el CaAi]lj> » eaque prefQ
let ienefuamortravief lb , .
porque co me Ean de bereda^
villanos,aunquefequede
mi Caía fin fuccefsion.
^í/f^.Contraeffareíolucion
rtìetostisnesque te heredeö»
trine. Qjie-le amo te*pkonaeco>
Alex-E$ tu fangte í Prine. Stlofoer*g
íl mezcladla no eftuviera
. coà Ia tofca de Pereto. vanfe
Sale» jífcaaia Colona ,ySlxtoAe Vraylt^
Afc, Dicenm«, que baveiavenido^
Padre,aR,omaapretender
on Capelo , y que haveis £d<*
ocíafionde íulpender.
elPapa el que IeEe pedido*
TambieAOta.vtamihefmaa% '
f e q u e x a , q u e u n a v i l l a n a
efpofa fe ofla ¡lamar
de Cefaro , y. eâorvat
Io que eaeftoItalia ganai
^fifoeraotraperfona
quienconAfcanio6olon3i
compitieta,y„no.unpaßoc,
én prendas, y. fîn valo*,
comovos ^cCequien pregon*
ta fama tanta ambicIon,
Ja competencia llevàra
Eaejor jmasvosesraEOft
que afpireis i<la Tiara
defde elgroflfero aaadon?
yqueelintentovillano
de vueftra hermana, Ia manQi'
p idaàCefaro ,yme ofenda
tan fobervia jque preterida
fer Princefa de Fabjîanoî
yos, cuyo padse eß HomaltöJ.
CQnvj4a tçftcl-> K&r°^er* m.
;.0
de todo vîve tan falto,
yel la ,queunalabandera
*s de Fermo í Vos tan alto,
que el grado de Cardenal
pretendaísdefdeelfayal,
y ella llaraarfe PriRcefaí
•Sket. Seáor f*~Afc. Ambición es eSk.
de un ruftico natural.
Vosconroigocorop6*^^^,
íabiendo que oshizo eICie!o
un vülanoí Sixt. Mi paciencia
osobligue, ¿f/r.VosCapeloí
S¡xt. Yo no tengo fuficíencia,
meritos,langre,yvalor
paraque en Roma pretenda,
efíadignidad , feñpr,
ni tampoco es bien me offnda
vueftro enojo : de un paflor
nací j pero no es ultrage,
que el mas fobervio linage,
que à mayor nobleza afpira,
ß el principio íuyo mira
hará que el argullo b;xe:
el rio de mas corriente,
quehacei luf l re íur ibera ,
amanfara fu creciente
fielprincípioconfideraí
que Ie da una humilde fuente«,
La fuente confiderad
devuefi ío linage honrofo,
y eftimareis mihumüdad,
puesfoisriocaudalofo,
porque os veis en Ia mitad '
. de vueílro curfo opulento:
que fi yo j confornieintento,
no osigualo ,y menosfoy,
confer rio,esporqueefto^
cerca de mi na*cimiento.
io novengo apretender,
JLa Elecc'tsttJ>ir U-Firttnl. -
Afcamo^eÍfer€ardenal¿
aunquelopadierafen
Soy Vícario Oeneiral
-demi Orden 5 ypor var
Ia embidia , enojo, y pafsiofl
•que cienemißLeligion,
y los poderofos de ella,
porvermecabezaenella ,
íu injufta perCecucion
me fuerza i <jueal Papa pida;
que del oficióme abíuelva,
y con otro eftado, y TÍda,
ò à mis principios tue buelva,
¿delOrdentnedefpida.
Eftos favores prevengo,
y à eßo foIoríR.oipna vengOï
vedquèmodo de intentar .
cargo , fi vengo à dexar,
Àfcanio, el cargo que tengo.
SiCefaroruvcamor
3 rni hem»ana , y ella fea iIdOi
tan dichofa,que al valor
defunoblezahafubido,
con íerhija de unpaítor,
por què culpaisfu ventura,"
pues que Ia naturaleza
conmil exemplos procura
igualarà lanobleza
rnuchas vezes Ia hermofural
Veis como noeAoy culpado«
y..con1agAca_razon,, ' . >
Afcanio, que eflais ayradoi
'jlfc. Eitpy en eftaocafion
en el Falacio Sagrado,
villano, que ü no. Sixt. Paffo>
mirad, que fu Santidad
íale. ¿fc.De enojomeabrafo»
S!xt.A,y, pobreza, y humildad,
loque porvoíotraspaÍQÍ
SalePioQtfìate ,yunVrayìeVranctfco :ßentafeelVaf^^
Froyl*Dc partede íaOrden ,PadreSamo,
à vueftraBeatitud p:do , y fuplico,
àFrayFeliKabfuelvadeloficio,
fi no quiere que todos nos perdamoi.
Pia,Pues què tiene Fcay Felix í Frayl. Es de mod«
5a gran íeveridad con que caßiga
las/masminimasfaltasdenueßraOrden, •
que es impofsible fe conferve , y medre
n)ientrs5 el legó reyne : La cltinencia
• ' ' $«91
DtlMdeßroTirßdeMolln*. ,j
tïene én pie las Republicai ,y H>eynoi,
y eî caHigo » y rigor demafiado
deftruyc'las Provincias » y Ciudades:
fue radeque lo sF rayksp r inc ipa j e s ,
que JaOrdenClaulhal deSan t-rancifco
honran confangre iluftre >y generofa,
, fíeníen ,y con razcn , que los govierne
on paiiorde las GrUtas de Montai'to.
Fit. Luego en Ia JjLeligion , y fu pcfareza
tambieamrranenfangre ,yennobleza t
S/ar/.SantifsiniaPaflor,fiundefdichado
merece , porqae elCielo, y Ia fertuna>
Iehizo hijo de unas peñas tofcas,
qae"todos Ie perfigan, yomtprecîa
dehi jodePerotounpaf to tpobre ,
que en Monca!co dexoel atado ruft ico
por herencia à ius bijos, % efto ibio-
quiero fer > $ no raas
 y pues foy lndigno>
cfelAbito^uetraygDj,ydeloficio^
^uevuefiraSantidadcoaeJ.mehadado:
à vueffra Beatisud pida , y fuplSco
meabfue lvadecJ ,ybolvereconten to
à mi fenc i l lo , y pobre nacimiento.
ffio., Mas luce , hij.o-, Ia vfrtadde uahombre:
quantode mas hutnilde ,y pobfe fangre,
fèeRfâlzamasïyo>,yrodûenmiîprincipio85
nac ideunpobre labradop,yanduve
de puettaen puertamendigando,, el tiempo»
q.ueeftuveeami*eii'udiosocupado:
parrentestengoyo,quatvos,. FrayFelix»,
jpobres,y entrarge de iayàlgroflero:
queßfe preciade fu-fangre elnecio,
fiiasnob]e esla-vfr tuddeque me precio,
Si;elO>d%nvueftrojuzgaporagravio
âoelerijais^poíeflbyoosabíuelvoeI oficio que en ei!a haveis tenidoì
ypues queFermo osviovendiendokña, ,
yreg.fftefsovejasen'Montalto,
encaftigOs,FrayPelix,defusquexas,
JPàftor de Fermo, os hago , y fus Ovejas,
ObifpafoisdeFermo*SiA'/.PadreSanto,
quando me abaten , me cnfalzais vos tanto»
Sfa Afsi doy gufto 5 todo e¡ O'rden.vaeftro,
j ospremio-i vos. A Aícanioquiero darl^:"
e l C a p e l o , q u e t a n t o h a q u e p r e t e n d e ,
el de Santa Sabina Ie prometo.
^i/c^Tus fantifsiraof gie^beío , y refpeto. ;
Pii.Lu'egoquiero-,FrayFelix,co'nragrar09> - •
publicamente', porque todaKoma
- " " mirc-
22 E>*.'Ektcte*p6rfa'pjttnAit,.
mire el premio que tienea en Ia Iglefía
Ia vir:ud , y las lctras , un Capelo
os doy tambien. Stxt. Tu nombre eafalcë el Cid$:
animo,inclinaciondichofa,y aita,
fubid ,que un efcalon no mas os falta;
Pio. Cardenal os criarè en ei miimo dia
que os confagre.Si*/. Crecio Ia dicha mIai
y pues contal largueza meha iluftrado
«1 Cielo ,yvueftra'Santi<iad,quifier^
embiar por mi padré , y mis hermanas,
y e l m i i m o d i a q u e m e v e a K . o t n a
hecho devil paiior, paf tordeovejas
de Ia IgIeGa Catholica , effe riïïfpo dia
guiero que entre m! padre venerable
tnunfandoen Koma, nocomo fus Cefaresj
^finoveftidodelfayalgroíTero
enque nacià , porque ia embidia fepa,
que qnando à fu pe(ar eftoy mas alto,
de Ia huraiidad me precio de Montalto.
P/o.YoharequeconvosfalgatodaK,OEna.
rfi/c. Yo también acompañaros quiero.
Stxt. Veis,Aicanio, deJ modo que los CieioS
fabea hacer de humildes labradores
Dignidades, Prelados, y Paftores.
Porque nací enMontalto me abatifteis;
pues defdeaqui mudando el propio nombrí
de Felix
 t paradar gloria à mi patrigj
Jf ì íus groíTeras pe6as , determino
ÏJamarmeelCardenalMontalto.P/a.AItOji
fereis defde oy. el Cardenal Mon"talto.
¿fe, Perdonadmi paffadoatrevimiento,
que en mueftrasde que eftóy arrepentid,%
dare (deefte fuceíTo avifo al Prmcipe>
que fe tendrl milvezes pbr dichofo
de que Cefaro cafe con Sabinaj
pues fe honrará el Eítado de Fabriano»
fiendo de RomaCardenal fu hermano.
Frajl.Yyo también de las perfecuciones,
que por mi caufa os hizo el Orden nueflro^
Monfe6urlluflrifsimOjfuplico
we perdonéis, sixt. Alzad,padre,del fucipj
que fi Fray Felix tuvo de vos quexa,
yi y.ofoy. Cardenal ,y no Fray FeJix,
ynoesrazon ,quando me veistanalto;
que ì Felix vengue el Cardenal Montalto;
'jtfc, Qué prudente refpuefta !'Pw. Venid, hijoJ
que en>vosm!ro prefagios venturoíos.
T>ec. Q{ielepsrece,Padre í Fr^Encaneajnentqii
4fa BS £eJfeS«»tie sg8j aacío fft djch§t
®r«'i
JDe/ M#e$ro f1r/* Me Mafím,
Wrtyl» Mu véces perfeguido vencurofo»
que tan fe,guro del pelígro efcapa.
B(c, Perfígale otra yez, y haràle Papa
$a!*n Ïóí Mußcos defafieres , y Säbln* ¿e.
faßer con canatíttrin ,ycuerdaht
SnI. Mintiò Ia fofpecha JoCa1
mi amor faliò vi&oriofo:
aquí efijL rai prefo efpofo» ,
à quien envgnoprovoca
íu padre,por masque agravia,
fu fírrne conftancia , y fe,
para que en mi aufenciadè
Ia mano de efpofo à Otavia,
NopudofaengaBohacer
rne!la en mi conftante amor,
aunque zelos,y temor
íon faciles de creer; >
y à pefar de fus confejes
he venido de efta traza
à Hbrar rni efpofo. i, A oazs. '
anda tu amor de vencejos:
mifterioayenlainvencion».
rì, Lugares ay inßnitos
donde cazan motplitos
]asmugeresconhuron,
quiero decif, con los viejos,
ò efcuderos atrevidos> '
regifiradores de nidos, _,
donde viven los vencejos,
pues fon harones en fuma,
quecazanparafusdueños
à îos vencejos^pequeños
hafla dexarlos fjn pluma.
Seb. Fañores, dexemosefTo>
ycomenzadàcantar, ;
para que os faIga à efcuchar
defde Ia rexa mi prefo.
ì « O, què canc!on de repente i
hice al propoGto ayer!
Sab* Luego fabes comporiérî
*.Sat!rasalmaldiciente.
Cant.Muf.Qns ifamaba Ia tortola madre
al cautivo pajaro fuyo}
con eI pico ias alas, ¡asplumas,
y con arrullos , y con arru|lys<-
jD»fl, Pajaricóprefo,
que entre yerros duróst.
temores, y aufencias
Íetíe§SlfiaJ^yifs?e
v/ñfe
mal podra el rigor
detu pa3re injufio
<^efatarlasalmas,
í¡ esde amorelnudoí
fa l , pajaro amado,
• à gozar feguro>
apefardeeftorsro8f
mi amorofofruto.
 y
TCodos. Áísi llama Ia t®rtolamadrÉ
al cautivo pajaro fayo,
con el pico las ajas, las plutnas¿
y con arrullos,y<coa awuilos.
jlJfi>mafe Cefate A ana rex* wmo prefo*
C*f> Pífltadasaves ,que al pulir ia Aurora
«ori peynesde-orafus copueñas hebras,
ahó dearroyos,harpasdeeßasquiebra.S|
|ifongeais cada mañanaa Hora»
Aurafuave,^uecoBvozfcnora
ínurmurandolasíives ti>requiebrasj
ylasobfequiasfun^brescelei>ras
«le Pocris muerta , que tris z^elos llQï.iî
Lospafloresimitanla atmonia,
.conquerefucitandolamemorii
^ -demiSabina-,vivoenwete-nido.
Cantad, amigos, Ia firmeza tnia,
que es Ia mufica imagen de Ia gíotía»
ymientTss dura,TOitormento olsi<ifts
$*b. Yàeôá mi efpofo à las rexas:.
cantad , paftores, cantadk
otra canción , y llenadle
demuficalasorejas.
Uuftc, Prefo eflabä el.pa)aro ft|l<l
i enlasredesdelcazador,
pero masle prenden , y ,ros*3BS '
raemorias de fu l!ndoamQr,.
^U»e, Si de tu firmeza
lascadenasfon,
teñigos feguros foHj
que aaior prefento:
cantentualabanza
nueñra alegre voz,
faienaya quienhiz$
cadenasdeamor;
K t B>P aJ a ion»io,
cantaentuprifion»,
gueg que prefo » y trift$
• ' i: "" ne
J4
caata eî riiyfenor.
ToJos. Pré/o eßa el pajaro, folo> -
enlas redes deL cazador,
pero mas leprenden,&c.
S«¿. Ha de las rexas el prefol.
fabeis acafo quien, ío.y
yo , que pretenda eantandO'
aliviar. vueftto>dJalort
masqueno>mfic.onoceisi
Gi/. Pu!ido,, y. bello, paftor,.
Jo que los ojpsafirman,
negando éfti el cprazon:. '
regoci joshaceeLalma,
de los ecos de efla voz,
q,ue tn.el dufrazde Efaui
c0no.cerq,uiWciaJ^acob:,
Quien. foi.s^bfiEmeío. zaga&
4»¿. Qye preitoque. ex£cutoi
fii&efefto&el.o.lvi.do,,
dcícuid^do prefo ,.ea vosV-
Cantad , paraque.defpierte,,
qucfiíá.aufsnc.ialftdurraió,,
dandoJe--voce.s misqueKas,,
ièhsrìdefpettar rniamor.
Uußc. Prefoettab>elpajaro >yr folo».
en las redesde lcazador
Ce,f..Ay., efgofa,.de mis ojo&
i'a tihiebla,, y confufion.
'demispefares ,y;cenas.
tne impiílièlaílu&delfol:
de noba.verascQnocTdo:;.
corrido ,,mi.bieni,eftoy,,
yo caftìgar.è ä.rois ojos,,
Sabina hermofa.,efte. e.rror::
Como, haveis ,,milbien ,,eñadoi!
S«¿.,Como:elVerano fîhflor,
c.onio-.el.Otofi"Q.fin fr,uto,:
y he eftadò corceßn.vos,
qae es decirlo.de una>vez..
^üénb padre-pretendiè,
corheng^ños ,y mentiras
^eTT.brar, zelös-en rnLarnor,,
perofegura.delvuefloj,
e.n for.ma de cazador
v.engo ídàros libertadì;
tomadiafrcuerJas queos:doys.
yipefarfdeeftorvos-.vHesj ,
aíIegurade] tímot
dtrois.fo.fgechas>gaufencia?.
L* Elecclen for U V*wtud* ,
Date eea Ia cana los cfrdcìe!»
Ce{> Celebren tu firme amor
quantas mugerés Ia.fama
coapincelesretrat&
delaeternidädealienzos,
deltiempoCOftfuraidor:.
ay , eípola de mi' vidaí
gab.. Ay,mi bien!i. Bueno,porDiosi.
que fe eítin chicoleando
comò.gjrgueroílosdQs..
UentrOi e.l P*inufe*.
fnac,Ptefo.,ycong;uardasdbbladas.
hadequedap,mientrasvo^
à Roma..Ce/.Mi padre es>efie., ,
S*6..Pues entiaos..Ccjf. A. Dio».5«¿*A Diosi/
Liettrafe '.efara*>
». No ay toa,fihgir que cazamo&
vencejcs..5a¿,Dacael huron,,
pon lascuerdas ,y lacana ,
*.Noeítàmalaiainvenc.ion..
, Fonefe a-cA*,ar
 tj fale. &lPrincife^t 3 jt'k,*
. ' ' - x*ndro*.
Z/iW..Devo&,AlexandVo->n"o-.
Tu guarda en aquefta. aufencia;
jtlex. Y.i fabe vueftrai Excelencia,
inMealud^Pr''«;:. El,Papa. Pioi
à.Koma.meembjaà llamar,,
JfeflecamiBoefcusarS|.
fi.en mi lugat no psdexara^
Lasguarda&podeisdublar,,
fin dexar llegar perfona ^
q;uecoaeIhablc,,qufiiafsi",
te forzarèque áè elsi.
dé efpofo àsOcavta Colona,,
òímorirenlaprifionj.
quela.vUlana.-auevida·
yadebe:deeflarfiniVida,,
fi.pufoenejíecBcioni
Marco Antonio fú. nobIe ira>
ji!'ex..Efi: ena ocafion es cuerda.,
K.,Dale cuerda. i-. Dalecuerda.
SaI:,. Va chilla- el vencejo» r.Tira«.
fwnc..Akxandro<,qufrierranos-forn eflos t' Alex, Paflores fo'nj,.
que cazan coniunhnroa-.
pajaroAPrí'w.S^foniviUànos,,
yíabeslo¡quenaeqfendenf,jjorquèaquilosconfentisí.
e,chadJosluego,.xa/#A*Ola'j, çUí'
54ÍJ.
DeiMatßro Tírfa^e Maiïna.
S*l, Vtû Io que íe defienden. ;perque tien plumasfnejöte§£ 35
friae. Ha, villanos , eftaÍs fordosÇ
SaI.Harrealià ,què diábrosdais
vozes ,queJnosefpantais
losvencejos,yJostordosi
&tex. Ruflïcos, m>v*is que efti.
el Principe Fabnano
aqui í s«£,Valgame el alano
de San Roque ! z. Vérà.
SaI*'. Pues bien , hamos decomeç.
el Principe quando aquï
ttioshaüeÍPr/wc.Què&aceïsarsïS.
W.Oyga,ypodraloiafcer.
Tienen aqui lps vencejos
nidos en los muros fixos,
fin oflar facar los hijos,
porque losgúardan losvicjoS»
To , d efeando 'caza r
uno ,que en efta ocafion,
guardandóeftà el vencejon
«el padre ,que pernear
Je vea yo, pregue alSenor,
porque afsi fu enojo pierda,
vineconhuron,ycuerda,
y quando mas àíabor
íe aííomaba à Ia muralla,
falio fu padreaHncuentro»
«letiòfeeJvencejodentro,
ydexonosdelagalla. lbr*
U^x.Bueal]anto2-/M8<>. Què elpadrevïejo
el vencejo os ha quitadoí
S*b. Si íeñor , deívencejado
Ie vea yo: de eflo me quexo.
W#i*GTacIastieae,auaque à eltagente
aborrezco j eoe pañor ,
roe hadadogufto.^iex.Es¿fe6or¿
donofojcorooinocente.
S*i.Veni aca,yo vos quietoher
unapefcuda , bueñ viejo.
Siquierebienunventíjo»
y recibeporTnuger
a .unavenceja ,quehaf ido
quien Ie enamora,y quiüotraj
esbiencafarleconotra,
aporquenacíòen mejor nido*
porque en Alcázares víve,
y eftotra entre peñaspofares
oe los caftaños, y robres
fi^ffSfaB^aEiec*<<i
y porque íon inas valientes
los vencejos fus parientes,
y cuentan, que íus mayores
traxeron de Key .mas lexos
fu principio, noes'buen .pago?
juzgadlo vos , que yo os3iago
AlcakJe de los vencejos,
PrMW.Guítometü el ,paftopciHo*
•'S4¿.Ea, Ia varaarr imad,
'o eftepreyto íentenciad,
»quemeimportaconcluiiJói
frtec, Digo ,tionofopaftor,
-quexomo el vencajo-quieta
à ¡a venceja primera,
•es bien pagailefu amor,
por mas que el padre Io impida%
y ferjtencio, que la-amada
Ja goce, y «jue deñerrada
•la venceja abor-recida,
aunquealegtìeroas confejosj
luego al m<orwetuo fevaya,"
porque yo no *c que *ya '
nobleza entre losvencejos.
•Sab. Eña vez oste cogido,
•contra vos es eI proceflb.
Porqué ha <le eßarpor vos prefo>
viejo honrado , y aIigido,
vueUbvencejotdecj:
fi él J una vencejaadors,
^ne en Ia Sierra Íe'enarnora» '
y no puede dar el si •
^ Ia venceja , que tíen
'fu nido allJNntte los Godos;
pues que íon vencefos todos>.
jefiosdosfequieTenbien,
cafadios, que las altivas
nob!ezasfonel*pantajos,
y_ todos, altos ,y baxos
nacimosde Adín , y A'divasi
Trinc> Idos con Ia mald!cion.
S«f. Vos el preyto fenicnciatteís?
fi vos mifino os condenafte5s,
un afno fois, con perdón.
?r/»í.Echa , Alexandro ,de aquí
eflosbarbaros, ò harè •'
una baxeza. ^ >al. Ala , he,
vos fois buen ]uez, j?ues aía!
heisjuftkia, ¿tóx.Ettelugar
"'" E^ ' ' d<ife
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deíocopa.d^ï.C.o^p^eíencia.»
S«b. 4cojome à Ja featencia,
ella os ha de condenae.
Pr*nc.Bch.3d'ed>e aqu,i , ò nrnadle*
Sc&. Por Ia ptjtnera veacefa
^ femeneÎ3s,yteneis.quexaî
muy bobo fois paraAlcaidei
DIosbudvaporiìt.verdadi
pueslomandaisy.caísiEàraíe«.
vi/ex..IdoSjVillano.s. S*i>. Irànfe»
quenofonbeftias:cantad. . vanf*
ir;Vzr*Mucha. p<rudendahetenuU>>.
pues muertenoks-be dado»
^i*..A.unq,ue-el vúllanejoha e&ado>
' maHciofo,huvierafido.
indigno de V,uefelencia
manehar-enèlelazero.
2W»cJJartirméefta noche qaifiiO»
•à Roma :.vuailra,prefenci*-
no falt,e nunca de aqaij.
nì-dexe He,gar villanO' -
Utia.legus de ïabriano».,
' porqpefofpecho-,queafsi'
Ie vien^n àt dàc avifo.
iAe-M'ontaho^Alex..Poati feti,
Bi-wf.Malhiceennolos prenderà
que:aAigirmeelCieloquiib-
con darme,un h-ijo.trjavieiÌol.
jShx.. La, mocedad, nunca-es,fabia>..
S?/'-í.Ha;de fer,fu.eip.ofaOtayia, ,
ò-1iene de.morifrpreío.« _,- Va»fe:
S-ale Camila con'unlia dtrfy'*bi>*ncaiy-Mte
;nnzo , y Wsreo Anton'», •
af«!fo..PorE>io^.Labande.raheiraofas>
quedefcieel.puntQqueoS:vl;
cogervue5raw>pa;aM,., ,
eftae]almarezdQfa,,
y de vuefiro"artor;perdida^,^
porque obligajsde. manera,>
queosahateEsba-nderaa.
Labandera de>mi.Vida,,
eícuchatfcne una razon«,
C^w.Anda.d:*cQn.-DiDs-j.CavaJleroi,
Matcc, Labadme.-e.l alma.primero..
C*«2..Q¿je?os-3a labei,.efcajnizoni.
M<jrfc..Si.,.ueftioslaportCamifa,, .
yverei*que/noay.oianda. ."
<jue eñe mas tratable , y blandàv
. C«w..A!ma.deQlandaíòquènía]j
ta Fíftud.
Marco. Dado as íeitg&el cbrazor!;
e^ra.AjaboaarÍAí^rco.Si.eífoosrHegó*
Caw.Què úeaeí Aíarc.Corao amor e&faeg^ \
lehapueftocomoelcaKbon» -*
Cam. Comoel- carbon t pues à un; lado>
que elíoylkrapia , y fimetopay . *
enfuciarìme la ropa¡
vu^ffocoraîEontiztiado... • .
^rcí.Que gracial;aOT.NoJlegue.el bwzOjJ
yfepa, .qs .eenmlLugac • \
nadie í^bé jabonar^
find-ea.-conj.afcui0,demazo$
poreíTonofragacoíquülafS^
ñ no qaïete ,. eacanclufion,_
llevai- ,fe&oB,aBìjabony -
que Ie quiebre lasco!Ullas^
JiiArctf..P*wsliviatlos-enojos-
d«lalmaydarlapode4S ,
dos öjos , que'es.bien Ios deis,,
puesteBeistan.bsiloscijOs,.
y l'a fodreis jabonär*
vueftraes, tomadkivC«w.t/a aßucjas: -
no qjiieraye alcna- tan fucia,.,
que fe ha menefìer labas..
, Aiaf'e<i.Yoeftoyyatan.rema6adi3%,
mfgracioiaLabandera, - i
q,ae fer el jabon. qtfiftetar
feguraloszelos.rnebadad0^
dequiandecadaiaf lante
eri vueAras manas ,, que en fiaBitb
fonmasblandasquefi*eipuma. .*
' e<jW'^hapei*^q.aeackcodo.atnaa^ .
'es jabon, q^eà Jos defpO^3S^
detira.nfl6 hsrrnofura&
derrama en jabonaduras -
eJ.oQrazoaporlo3OJos,, :
aunqAevosíoispalaciego¿ '
ynoijBAfíàtumaroSí.tino.».
quetcdospregoïJaiívinOji
y rendeis vjnagreluego.. • -
En là boba que creyere
en vue^ra&éaehiJleiias,^
fabeistnuchasromenas,.
yolvidaisàqHÌenosquier6.r ;
Marte. Quando es perfeéío el amorg,
y biennacidoei amante,
niburla,,niesinconftante*
G*OT.E!nobleenganamejor^
yaconozeç.unafiçjran^ ,
, . ~ - " ' • " . ' | •
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I quîenburlo an Efccrfar
con parlar
 yy roas parlar.
Wam>.Quien esî c*w.SabinamihermaniU
M/re. Soisvos hija de Peretoî
C««- Para Io que Ie cumpliere.
M*rca.Ettara quieano tUyiere
àCefaropordífcreto
endcípreciajposSabina. '
à rtii hermana, que por Dios»
fi es tan beíla como vos» \
queescuerdoquiendefatiaa
por tan dichoío fayal. *••
Cam. Soy yo rçn coco comparada
con mi hermana. Merco*Que extremadfc
beJleza ' qué al natural!
Yoyinedeterminado
de caftigar i,Pereto, '
y à Sabina ,. que «nefect»
BnetuveporagraviadQ--
äc que Cefaro<lexafle-.
mihermana Otavia por ellas
pero e l a m o r , que atrope-Ila
íobervias, quifo q,ue haUafie
envosêljuírocalHgo,
pues à vueftro arner fujetD*
à las hijas de Psieto,
y aqueflas Sierras bendigov
Bienayan,an3«nrk>srobre*¿
lespriafcos,y afpeseaa«
qucCílàotalesbellezafej
4»espor£ierzahandeíernsWes
almas
 f que viven , y habitan
encuerposquefoR,tao-beUes^
y b i e n a y a n l o s q u e e n e l l e s . . .
íulibettaddepoGtan*
Ay , íerrana 1 muerto efloy^ ...
€am* Pues vcs- por acà penfais>
quehiiamosbieniquii!otraist
aJgun diabroostraxooy
por aqui. ,ii^f.Quiereime bienf
CtHu.Qgè sè yo..A/a>-ic,PuesfBienlO'f*be4
€«w.ElC'ura: apartefe,acabe4-
què buena cara que tiení
Marco. Dame eífa mano. Cam, Rezelo,
que. en el a!ma fe me entrò.
Aíawe. Dame eflbs btszos. S'tan* YoÏ-
*f*rM.Pues quèíc^m.Taprefioíes bunoeioÏ
Salea Cefaro de gal«»t Spbin*tfiotfafitnti:
Ge/, Apenas de 8lU*95p,artlSe^
37-fa MoRfia.quando mi padre fe fué¿
y luego efcalastracè
de ias cuerdas que me difteisj
qtieatadas á las a!menas, V
à las gua<rdas engañaron,
ys ipefa r fuyo ,quedaron
colgadas de-ellas mis penass " ;
ftguîos ,. y como amor
vuela ligero , alcánceos-
Sab. Ay , efpofo Î mis deíeos
cumplió el Cielo ; ya al rigofJ
^ueenmivueflropardreempleaJ
Bii miedo ,ytemordivíerte» ,
q.ue no temeré ia muerte,
eomo Ivueorosojosfea»
Ce/. Contra Cn enojó cruel
pienío ¡levarte à Miiàn,
qiiealli mis defeospodraflt
tener fin viviendo en él,
ha.lta que el paterno'amor,,
venciendsk , te reciba
por hija , y mi efpofe. i. ViyiJt
c a l f i r m e z a , y c a l amor.
5a¿.C*mila,ÍCí?ro.Sabinamiaí
*f«»>w»Cefaro aquitCf/. MarcoAntoaíe^
en tal Lagar í Matco, Teftimonio
eeamor,yfumonafquia,
A abfafar vine aMomalto,
y i d<ir muerte à ]a Serrana-
que os enamora
 ;y fu hermarta
diòén mi libsrtad>affalto^
pues quando fu hacienda > ycaf*
quiíe abrafar , con fus ojo» ,
el alma , cuyos defpojes
Ia adoran , rinde ,•y abrafa£
ftra , Gefaro
 t mi efpofa,
quevueftra juUaeleccion
me llevaafuinclinaeion.
Ga,m. Yo me tendeé por dichofa*
Sai, Y yo con tanbuen cuñado,
m!lgraciasalCielodoy.
1Ci/. Qué d6 dichts juntas oJ^
amor-,yelCielo mehandadoV
Cam. Es Miércoles,y baftaba
ferlo para mi ventura.
s>ti..Abuen tiempo, ycoyunturd
te cafas> Cam. Puesque penfaba^
todo ha de íer para ellaí
p& fomos- î^cà perforrasî-
Sfarcéì
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&tejTo.LosUrfinos,yColenas mejor,que,lacôyunturâï
por vos , mi Camiia,beila, Cam. Dèmos à m! padre avifo
y por vos, Sabin.a àennofa» de fu dicha * y mis-amoces.
eflableceran<J*f<3e<ty - ' s*i.Pedidmealbricias,paflores:
eternaspazes. Cam> Qye eflòx Viva Montalto ,puesquifo
maridada ì linda coia« ponermi nombre tan alto
&ï Aun fia aguardar al Cura de un principio tanbumilde:
losquatrofehandefpofado. alQeioaibxiciasfedidie«
f • No ay Cura, ni Cicenciado
Salen Vereto* Ctenudo , Camofo, y FaK«,
Cí/.Què esef to Ì r«¿w.VivaMomalto<
Per, No sè como el contento de eflas nuevaá
somehamuer to ,queyamisf lacascanas
no fonpfra tan grande fobrefalto:
alegreníelaspeñasde Montalto,
hijas ,Fray Felix Cardenai de Roma,
Cardenal de K,oma es vueftro hermano*
<7i/.Valgame Diosi s«l, Ay, Cielos ,que venturâî
Catwf' YlesCardenal f . puespreflo fera Cura.
Ce/eDadme , díchofo padre , aqueflbs brazos«
Marco. Y i rni me conoced por hijo vueflro.
S*t; Eft« es mi efpo»fo, padre , el que prefo
ha eftadopor mi amor : todo fue engaño,
engaño todoíue Io que os dixeron
de Otavia , p.orburlarnos Io hicieron,
y huir de Ia prifion. Per. Eftoy Cn feffo.
A*i.Libreefta,yenmisamorespreio.
' fer.D&dme , feñor , iospies. Ce/.No,padre mío»
. Jos brazes si, con nudo eflrecho ,y tieraOf
Cam, Ola , padre j catad acá otro yerno,
abrazad!etambien,quenohanacido
en las malvas, c«/. Tambienes hijo vueñro
Marco Anton<o ,"Ia nobleza que es de Italiaj
y aun del mundo todo : enamorofe
de Ja belleza de Camila , y quiere
/ quepOrefpofafe ladeis .per .Ofueño,
o eftoy loco : Ay mas bien, Cielos piadofo$$
CAw.Supimosefcogerbuenosefpofos
para no tenerdote : Ia nobleza
vJrtudquíerepordeteconbelIezai
fir. Vamos i Roma luego, y. eche el fellQ ~
mi buena fuerte , conhallar mi hijo
honrado de ia Purpura Romana,
que pues tan noblesíucceíIores dexo^
Ia muerte pido con el fanto viejo.
S*Ie F*fr. Yo vengo, dichoGfsimp PerotOJ
allevarosaRorñaconSabina,
yCamila:aqu!traygotresGarrozas.
Gamvfi Qiie fgn, C|ifozag, ahoj_ F^fjUgag dçnceltó«;
íWS
DelMasfiro 7VV/o de Mot'ntA.
quefe l l amanCar rozasenI t a ! i a .
C«>»f/.Cafarme quiero , pues , con una de ellas,
nioftradme eflas Carrozss , ò doncellas,
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"FaI. Cefaro Utfino , vueftro padre galla»
qneíeaisdeSabinaamadoefpofoy .
que luegoen41egando à Roma fepo,
que era de Moníeñor Montalto hermanar
a*dicha t ieneferpariente fuy&,
porque fofpechan , que hade fer Monarca
cJe Roma , y governaríu Sacra Barca.-
Se&> Aora fenecieron mis receios.
Cef' Qae tan d!chofofoy , benignos Cielos!'
"2Vj¿- Vamos,:queMonfenof efta sguardando«
con toda Ia Romana , y Sacra Curiay
q,uequiere el Papa¡yqaeefuhonradopadré
seciba en crtunfo.pEr.Vamos,nobleshijos,,
que. rnÍ ve^ez de nuevo> fe remoz.a..
^.Co<&es*Cocrks*c*0w/JD<>efti dbna^Ca;rrozat va»fc
3?
Salen Jalfase
 t,y B,icnrdo*-
JtthE&o es loquean Remapaflac
todo el popular, aglaufo>
la,ventura de Fray Eelix:
ce!ebra , y ef t imaen tanto,,
que haviendo laSantidad.
dejP'ioC^iintoconlagradO'
alCardenal por.ObifpOí
de Fermo-,oy Mierceies quatrÖ»
deAgoffo „à los S<nadores,
y CavaíJeros-Romanos.
mandò, q-aeâ r.ecibirfalganì
s fu padre ,cuyes años-
Banmerecidollegap
í ver de pobre íesrano»
GardenaI de Roma',un hijO'
dè las penasde M"ontalto. •
Sfc.Sikppudencia Io mereee,
p^>rquenoesfoberviofabiOi
ni :pobrepTeíumptuGfo»
3e«/, Decìs !a,verdad-, Ricardo.
R»V, Oîd, que fegim ias vozes.
delvulgp, y puebîoboltarioj,
en t r an>ya . /«/..Notablediai
RfV..O,ventarofosSerranosL
for unn pt<ertafa,!ga. el Pri$.cipe-r.yel Ewbaxa*
dorde Efpxna
 t,. Afcanfo-, y Sixto deCarde~
nalës'.'y forotrapuertaalmlfmettemfo'fal^
¿anM'atcoAntonlc, Cefato\ Fabto,Sabina,.
Camilj*., C<tmofo
 t, y arrièa fe defeabre «»
wnedwAenAé eßa.fh-^utnty'^ y, tn-tMfa*-
vadh, que Heve deldießreuw lxcayO',- ÌMMfJv
hajla el taítajoPerMo de paß'ari'- tvqu^.f^~-
AfuJìca ;. yenllsgando Sixto, 1? riene{efyr
fadreelcßrivopavaquefeapee* "'• ' "
, Sìxt. To;,padre ,ostendrèel eorivo<i
fef. HijO-,aguarda, que yà baxo:
HnCardenalhade hacer-
t a l co fa í sixt, Si px>rhonraros'
me honra>el Cielo de efte- modoj.
noesrnuc^o,mipadrecaro,
que tiniendoos-eleftrivo,
eltrive en cl tnL defcanfo;;
ffquefla mano me dad.. de rodìllus-
Pfr..Levanta-, y toma los brazos^
queno·esjuttoque·à mis pîes
eltè un·CardeRal·poftrado.·
Sir^*.SicomofoyCardertal,,
gozara delTrono Sacro
de SanPedro ,.yì os he dicho,.
que os befara arrodillado
eßa venerable dieftra:-
Sepan los-que m~e llamaron
. villanov>loqueraeprecio-
deef tefaya!tofco, . ybafto5
Montalto-haGdo mi'patria,,
queaunque pobre,el nombrees a]tOj,
-Un monte feran misarmas»-.
ymiapelüdoMonwlto..
Montaitohandellamarfe'
mis parieníes , comenzandoi'
mi:lin3g£e»mi',cyjefefpefQ» •
gn|:
4 ¿ t,A Ekccionjyt>r !a târtad,
quera tdkha hadé encumbrarlo: Traiganme,Sabî«âmîai
llegad", padre , y de.fde aquí
adorareis el Pie Sacro
de fu Beatitud. Per. Qué aguardan
misregocijadosanosí aeradUlas
Santifsitno Padre Fio.
cuya piedad ha rnoftrado
Io que labumildad eftimas,
los humildes enfalzando,
tus Pies ßeatifsimos beío.
Pifl.Venerable viejo, alzaos,
que os debe Italia infinito
po-rel hijoque havEisdado
àlaMüitantelglefia,
decuyaprudenciaaguardo
«èlebres ,y heroycoshecfaos:
fuaumento tomo à mi cargo,
y para que ponga' cafa
l«doy uet7e mil ducados
'9& reniai frinc. Y yo le fenalo
otros cînco mil de renta.
F.;nljuf.Yo , y todo tambien , en nombie
d5IK,ey Catholico ,y iabio.
jtrlgran Monarca FîJipo l
elSegundo, Ie íeñalo
Ottos cinco mil de renta,
S<*#lCielos, no merezco tanto.
Se. Hermano, rxo nos hablaisí
Sixt. Con el aima , y.con losbtazos,
por hermana * y compañera
de mi eUudio , y mis trabajos»
Cefaro es y à vueftro efpo!o,
queel PiÍRcipe de Faeriano
Io quiere afsi« ftlac. Cpn cai dicha,
in,finito es loquegano.
Cef. Paes Marco Antonio Colona
Ia mano à Camila ha dado
tambien, convuefíra licencia*
Sixt. Honróme con cal cuñado.
i vuefirohijoA!exandro
â Roma , porque Te crie
en ella , y tenga Montako
por apellido. Princ. Seaalsi,
y criefe en vueího Palacio«
Iluflri(simo Señor,
vuefira virtud imitando.
C*mof,No os acordaisdeCamofoJ
que vos dio un dia Tu quartago
con que venifieis à &oma
mas prefio que porencantoí
pues yo bIen rcie acuerdo de él,
opagadle,odadnosaigo,
ò pues ya foH Cardenal,
hacedme diichon. Sixt. El pag»
que os doy por tan buen.(ocorro,
ion de renta chnducados
\ para vos , y vueftros h!jos.
Cav>ef. Saldíà el vientre de mal añov.
Yo sé que haveísdefer Papa,
que quando erades m-ochacho
de teca , todcsIosdias
deciades , teta , papa.
Pí'c. Vamos , que quiero que Rom*
vea Io qué han alcanzado
ia&ietra*deunpaftorpobre.
S$xt. Los que à rus padres hontaroft
premia el Cielo de efta íueite.
Cf/. Si los fuceiíbs eftraños
quiere tab^r el curioío
de Sixto Ciuínto, en quatro a&W
quegozodelaTiara , '
y Sumo Pontificado,
3 Ia Tegunda Comedía
¡e combido, que fon tantos,
que no pueden reducirfe
à tan co,rto , y breve efpacio.
F I N.
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